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↵ޔࠅ޽ߢ㗴⺖ߩ✕༛ߪߌ߆߈௛ߥ⊛ᭂⓍࠆߔኻߦᕈ↵ޔߡߌะߦ⃻ታߩળ␠↹ෳห౒ᅚ↵   
ห౒ᅚ↵ᰴ㧟╙ޟޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇╷ᣉߥ߹ߑ߹ߐߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ࠆࠃߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ
╙
ޠ↹ෳห౒ᅚ↵ߩߡߞߣߦ߽ߤሶޔᕈ↵ޟޔߪߢቯ᳿⼏㑑᦬  ᐕ  ᚑᐔ
ޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳ
ᅚ↵ޟޔߪߡ޿ߟߦ↹ෳห౒ᅚ↵ߩᕈ↵ޔࠅ߅ߡߞߥߣߟ㧝ߩὐⷞࠆࠇߐ⺞ᒝߡ߼ᡷ߇㊁ಽ㧟
౒ᅚ↵ࠆ߈ߢߩߣߎࠆߔើ⊒ࠍജ⢻ߣᕈ୘ޔ޿วߜ߆ಽ߽છ⽿ߟߟߒ㊀ዅࠍᮭੱߩߘߦ޿੕߇
ߒࠄ᥵ࠅࠃ߇ᕈ↵ޔࠅ޽ߢⷐ㊀߽ߡߞߣߦᕈ↵ޔ߽ߡߞߣߦળ␠ߩᧄᣣޔߪᚑᒻߩળ␠↹ෳห
ᕈ⊛ቯ࿕ࠆߔ㑐ߦᕈ↵ߩり⥄ᕈ↵ޔߚ߹ޕࠆ߼ᷓࠍ⸃ℂߩߡ޿ߟߦߣߎࠆ޽ߢߩ߽ࠆߥߊߔ߿
࿾ߩᕈ↵ޔࠅࠃߦߒ⋥⷗ߩᣇ߈௛╬೙ᛥߩ௛ഭ㑆ᤨ㐳ޔߦ߽ߣߣࠆ࿑ࠍᶖ⸃ߩ⼂ᗧᜂಽഀᓎ೎
ߐߣRޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ㧟╙ޟᐭ㑑ౝ
ޠࠆ߼ㅴࠍ↹ෳߩ߳ᵴ↢ᐸኅ߿ᵴ↢ၞ
ޕࠆ޿ߡࠇ
޿ߟߦߒ⋥⷗ߩᣇ߈௛ࠆߥߣᰳนਇߦ߼ߚࠆߔߦ⢻นࠍ↹ෳߩ߳ᵴ↢ᐸኅ߿ᵴ↢ၞ࿾ߩᕈ↵   
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇ߺ⚵ࠅขࠆߔ㑐ߦ㧕ࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ㧔๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀ޔߪߡ
ߩᵴ↢ߣ੐઀ޟࠍᐕߩߎޕߚࠇߐ⟎⸳߇ޠቶㅴផ๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀ޟߦᐭ㑑ౝޔߪߦᐕᚑᐔ
౒౏ᣇ࿾࡮࿖ޔ⇇௛ഭޔ⇇ᷣ⚻ޔߦ࠼࡯ࡢ࡯ࠠࠍޠࡦࡄࡖࠫ㧍࡞ࠛࠞޟޔߌߠ⟎૏ߣޠᐕర๺⺞
ߔㅴផࠍߺ⚵ࠅขߩߢ૕ోળ␠ޔㅴផߩ▽᭴ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߘߣេᡰߩߺ⚵ࠅขࠆࠃߦ૕࿅
㐿ዷߡߒߣⅣ৻ߩޠേㆇ᳃࿖ޟޔࠍ╬௅㐿ߩࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ⛯ㅪ߿⸳㐿ߩ࠻ࠗࠨ࡞࠲࡯ࡐߩ߼ߚࠆ
ࡑ࡮ࡄࡄޟޔᐕᚑᐔ
ᱜᡷᴺᬺભ⼔੺࡮ఽ⢒ޔ߽ߡ޿߅ߦ⋭௛ഭ↢ෘޔߚ߹ޕࠆ޿ߡ߈ߡߒ
ޔߖࠊวߣࠄࠇߎޕߚ߈ߡߞߥߎ߅ࠍߒ⋥⷗ߩᐲ೙ ᴺޔ╬ᐕᚑᐔ
౉ዉߩᐲ೙ޠࠬ࡜ࡊભ⢒ࡑ
↵ࠆߔ㐳ᚑ߽り⥄ಽ⥄ޔߺߒᭉࠍߡ⢒ሶޔ߼ߚࠆ߼㜞ࠍㆇᯏ⊛ળ␠ߩߡ޿ߟߦ↹ෳఽ⢒ߩᕈ↵
࠙ࠫࡐࡦࠪ߿ଏឭႎᖱߩߢ਄DG9ޔߒ㐿ዷࠍޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࡦࡔࠢࠗޟߡߒߣޠࡦࡔࠢࠗޟࠍᕈ
ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍ╬௅㐿ߩࡓ

㗴⺖࡮⁁⃻ߩㅴଦߩߘߣ↹ෳߩ߳ၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵㧕㧞  
ㅀ਄ࠍ╬ࠅ߹㜞ߩᔃ㑐ߩ߳ఽ⢒ߩᕈ↵޿⧯ޔ߿ടჇߩᐸኅ߈௛౒ࠆࠃߦൻᄌߩᴫ⁁ળ␠ᷣ⚻   
ࠃࠆ޿ߡ߈ߢࠎㅴߦޘᓢޔߪ↹ෳߩ߳ᐸኅߩᕈ↵ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔេᡰߢߺ⚵ࠅขߥ߁ࠃߩ
ޔ߫߃଀ޕ޿㊀ߪᜂ⽶ߩ߳ᕈᅚߩఽ⢒࡮੐ኅߡߒߣὼଐޔߪߡߒߣ૕ోޔߒ߆ߒޕࠆ߃ߺ߽ߦ߁
㑐ఽ⢒࡮੐ኅߩᄦߟ߽ࠍ߽ߤሶߩḩᧂᱦ㧢ޔߣࠆࠃߦ㧕ᐕᚑᐔ㧔ޠᩏ⺞ᧄၮᵴ↢ળ␠ޟ⋭ോ✚
ౝ
ࠆ޿ߡߞ߹ߤߣߦḰ᳓ૐߡߒセᲧߣ࿖ㅴవߩ ઁޔࠅ߅ߡߞߥߣᐲ⒟㑆ᤨ㧝ߪ㑆ᤨߔ߿⾌ߦㅪ
ᐲᐕᚑᐔޔߣࠆߺߡ޿ߟߦ₸ᓧขᬺભఽ⢒ޔߚ߹ޕޢ ᐕᚑᐔᦠ⊕↹ෳห౒ᅚ↵ޡᐭ㑑
                                                 
ߢ߇ߣߎࠆᓧࠄ߆ NOVJZGFPKDNYRLQIQCEYYYRVVJޔߪႎᖱߩߺ⚵ࠅขߩቶㅴផ๺⺞ߩᵴ↢ߣ੐઀ᐭ㑑ౝ
ޕࠆ߈
ޕNOVJZGFPKRLVEGLQTRPGOWMKRVVJޔߪ߻฽ࠍႎᖱߩ╬ᐲ೙ᬺભఽ⢒
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⺞ᐲᐕᚑᐔ
㧑ᕈ↵ޔߒኻߦߩࠆ޽ߢਅૐ㧑ࠅࠃᩏ⺞ᐲᐕᚑᐔ
㧑ߪᕈᅚޔߪ
ޕޢⷐ᭎ᨐ⚿ޠᩏ⺞ᧄၮ╬ဋ↪㓹ᐲᐕᚑᐔޟޡ⋭௛ഭ↢ෘ
ߚߞ޽ߢਅૐ㧑ࠅࠃᩏ
ଦࠍߣߎࠆࠊ㑐ߦఽ⢒ߦ⊛ᭂⓍ߇ᕈ↵ޔߥ߁ࠃߩࡦࡄࡖࠫ࡮ࠣࡦ࡝࡯ࠩࠔࡈੱᴺ120ޔߢᣇ৻ 
߁ㅢߩ߽ߤሶߩ╬ޠળߩߓ߿߅ޟޕࠆ޿ߡߞ߇ᐢߦ⊛࿖ోޔ߽േᵴߩり⥄ߜߚᕈ↵ߩ߼ߚࠆߔㅴ
௅㐿ߩ࠻ࡦࡌࠗߩၞ࿾ߩᣣ࿯ޔࠅ޽ᢙᄙ߽ࡊ࡯࡞ࠣߩᕈ↵ߚߒߦߣ߽ࠍ඙ቇޔ࿦⒩ᐜ࡮࿦⢒଻
ᗧߩ߳േᵴၞ࿾ޔ߽ߡ޿ߟߦ↹ෳߩ߳ၞ࿾ߩᕈ↵ߩᓟ⡯ㅌޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒേᵴߦᔃਛࠍ╬ᣣ
ߦะ௑ടჇ߇ടෳߩ߳േᵴߩ㓙ታޔടෳߩ߳ᐳ⻠ㅪ㑐߿㍳⊓ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔࠅ߅ߡߞ߹㜞ߪ᰼
ࠃߪᓟ੹ޔߊߥࠅ߹޽߇ࠅ߇ߥߟߩߢၞ࿾ߦ⊛⥸৻ߪᕈ↵ޔߴᲧߦᕈᅚޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽
ഀᓎ߿㊁ಽߩേᵴޔߚ߹ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߞߊߟࠍળᯏࠆࠊ߆߆ߦᵴ↢ၞ࿾߇ᕈ↵ߩߊᄙࠅ
ޕࠆ޽ߢ㗴⺖߽ߣߎߊ޿ߡߒㅴផࠍേᵴ޿ߥ߆ߠၮߦᜂಽഀᓎ೎ᕈ⊛ቯ࿕ޔߡ޿ߟߦ╬
ኻࠍᕈ↵ޔߪߢ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߡߒߣេᡰ⠌ቇߩ߼ߚࠆߔㅴଦࠍ↹ෳߩ߳ၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵ 
ߢᩏ⺞ߚߒᣉታߦᐲᐕᚑᐔ߇㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ޕ޿ᄙ߽ࠈߎߣࠆ޿ߡߒᣉታࠍᐳ⻠ߚߒߣ⽎
⻠ߚߒߣ⽎ኻߥਥࠍᕈ↵߇⸳ᣉߩ⸳ᣉ
㧑ޔߜ߁ߩ⸳ᣉ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߚߒ╵࿁ޔߪ
߻฽ࠍቶᢎℂᢱ޿ߔ߿ࠅ߹㓸߇⠪ടෳޔߪᐳ⻠ࠆ޿ߡߒᣉታޕࠆ޿ߡ߃╵ߣࠆ޿ߡߒᣉታࠍᐳ
ߩ╬޿ߥࠄ߹㓸߆ߥ߆ߥ߇⠪ടෳߣࠆߔߦࡑ࡯࠹ߥਥࠍᚑ㉯ߩ⼂ᗧ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߊᄙ߇ߩ߽
ޕ޿ᄙ߽㗴⺖
ዪㇱㅪ㑐ߩ૕ᴦ⥄ޔ߆߶ߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪߺ⚵ࠅขࠆߔㅴଦࠍ↹ෳߩ߳ၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵   
ࠊߥߎ߅ߢ╬૕࿅េᡰߡ⢒ሶࠆߔ༡ㆇࠍ߫ࠈ߭ߡ⢒ሶޔ૕࿅ᕈᅚޔ❱⚵េᡰ㑆ਛߩേᵴၞ࿾߿
ߢ᭽ᄙޔ╬ߡ⢒ቊߩઍ਎ῳ␲ޔ࡯ࡘࡆ࠺ၞ࿾ߩᓟ⡯ㅌޔఽ⢒ߩⷫῳޔ߽⊛⋡߿⽎ኻޔࠅ߅ߡࠇ
↵ޟޠߔ߿Ⴧࠍടෳߩᕈ↵ޟޠ߻ㄟ߈Ꮞߦേᵴࠍᕈ↵ޟޔߪߡߒߣ㗴⺖ߩ㑐ᯏᣉታߩࠄࠇߎޕࠆ޽
ߊߠၞ࿾ߥ⢻น⛯ᜬߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޕࠆࠇࠄߍ᜼ߊᄙ߇╬ޠࠆ࿑ࠍᚑ㉯⼂ᗧߩᕈ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥߦⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߒ㐿ዷߦ⊛ᨐലߦࠄߐࠍߺ⚵ࠅขߩࠄࠇߎޔߡߌะߦࠅ

Ⓧ⫾ߩⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔㅪ㑐ߩ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖㧕㧟  
ߡ޿ߟߦ↹ෳߩᕈ↵ࠆߔ㑐ߦᚑ⢒ઍ਎ᰴ࡮⢒ᢎᐸኅޔ߽ߦߢ߹ࠇߎޔߪߢ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ 
ޔߪߢޠᩏ⺞セᲧ㓙࿖ࠆߔ㑐ߦ⢒ᢎᐸኅޟᐲᐕ ࡮ᐲᐕ  ᚑᐔޕߚ߈ߡߞߥߎ߅ࠍᨆಽ࡮ᩏ⺞
วഀߩⷫῳ߁ᕁ߁ߘ߽ࠅࠃᩏ⺞ߩᐕ㧢ᚑᐔޔߊᄙߪⷫῳ߻ᖠߣޠ޿⍴߇㑆ᤨࠆߔធߣ߽ߤሶޟ
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߊ㜞߇
ઍ਎ᰴߩᕈ↵ޔߪߢޠⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ߚߌะߦൻᕈᵴၞ࿾ޟᐲᐕ  ᚑᐔ   
଀੐ㅴవޔߒ㓸෼ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦߺ⚵ࠅขߩ࿖ోޔߡ޿ߟߦㅴଦߩߘߣ↹ෳߩ߳േᵴេᡰᚑ⢒
߅ᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ࠆ޿ߡߒᣉታߢ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߚ߹ޕߚߒᣉታࠍᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ
߅ߦၞ࿾ޔߪࠄ߆ᩏ⺞ߩࠄࠇߎޕߚߞߥߎ߅߽ីᛠᘒታߩߡ޿ߟߦ㗴⺖ߩߡߞߚ޽ߦᣉታ߮ࠃ
ᡰߩ╬⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ߿૕ᴦ⥄ޔᣇ৻ࠆࠇߐߥ߇ߺ⚵ࠅขߩេᡰ߿േᵴߥ߹ߑ߹ߐߩᕈ↵ޔߡ޿
േᵴ⊛〣ታဳ᳿⸃㗴⺖ޟߩߺ⚵ࠅข߿ᚑ㉯ߩ⼂ᗧ↹ෳห౒ᅚ↵ߩᕈ↵ޔߡߒߣ㗴⺖ߩ஥ࠆߔេ
                                                 
ᅚ┙࿖ޔߦ⽎ኻࠍ⸳ᣉ  ⸳ᣉㅪ㑐↹ෳห౒ᅚ↵㧛ᕈᅚߩ༡᳃⸳౏࡮༡౏⸳౏ߩ࿖ోࠆߔីᛠ߇㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖
ޕߚߒᣉታߡߒኽหߦᩏ⺞ࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚࠆߔᣉታ߇⺖ႎᖱ㙚ળ⢒ᢎᕈ
Ⅳᓴߩേᵴߣ⠌ቇ̆̆㓸଀੐ߺ⚵ࠅขㅴଦߩߘߣ↹ෳߩ߳േᵴេᡰᚑ⢒ઍ਎ᰴߩᕈ↵ޡ 㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖
ޕᾖෳޢὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߣ
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ⷐ᭎ߩⓥ⎇ᩏ⺞ 㧝
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽߇╬ޠⴕ⒖ߩ߳
ㅪ㑐ߩߣࠅߊߠၞ࿾ߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߣࠬ࠮ࡠࡊࠆߔᚑᒻࠍࠕ࡝ࡖࠠߩേᵴળ␠߇ੱ୘ޔߚ߹ 
ᬌߡ޿߅ߦⓥ⎇ᩏ⺞ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈᅚޔߪߡ޿ߟߦ╬៤ㅪ߿ଥ㑐㑆ੱߩ߼ߚߩࠅߊߠၞ࿾ޔ߿
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸛

ߡߒ߆ᵴࠍⓍ⫾ߩᨐᚑⓥ⎇ᩏ⺞ߩࠄࠇߎޔࠄ߆᥊⢛ߥ߁ࠃߚߒ␜ߢ㧕㧞ޔ㧕㧝ޔߪⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ   
߽ߣߣߜߚᕈᅚߚ߈ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾ߢ߹ࠇߎޔߪߜߚᕈ↵ޔᓟ੹ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔᣉታ
ߣࠅߊߠၞ࿾ߥ⢻น⛯ᜬߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߒᚑᒻࠍࠕ࡝ࡖࠠߩേᵴၞ࿾ߥߚᣂߦ
╬⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣߎߊ޿ߡߞᜂࠍ▽᭴ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ߼ߚߩߘ
↵߁ᜂࠍࠅߊߠၞ࿾ߥ߁ࠃߩߎޔߟߟߒ៤ㅪߣ╬ੱᴺ 120ޔ૕࿅߿㑐ᯏㅪ㑐ߡߒߣὐ᜚ߩၞ࿾߇
ߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ╬╷ᣇߥ⊛૕ౕߩ߼ߚߊ޿ߡߒេᡰࠍࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔേᵴ߿⠌ቇߩᕈ
ޕࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣ

⦡․߮ࠃ߅ኈౝߩⓥ⎇ᩏ⺞㧕㧞㧔
㩷
ኻࠍᕈ↵߁ߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾ޔߪߦᐲᐕᚑᐔߩᰴᐕ㧝ޕࠆߔᣉታߢ↹⸘ᐕ㧞ߪⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ 
ߒᣉታࠍᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗࠆߔኻߦᕈ↵ߚߒቯㆬࠄ߆ᩏ⺞⚕໧⾰߮ࠃ߅ޔᩏ⺞⚕໧⾰ߚߒߣ⽎
ߣߣࠆߔᣉታࠍᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩടㅊޔ߃߹〯ࠍᨐᚑߩⓥ⎇ᩏ⺞ߩᰴᐕ㧝ޔߪߦᰴᐕ㧞ޕߚ
૞ࠍᢱ⾗⠨ෳޔߒᣉታ࡮⊒㐿ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ߼ߚࠆߔㅴଦࠍ↹ෳߩ߳ၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵ޔߦ߽
ޕ㧕ᾖෳ
ᢱ⾗ᧃᏎ㧔ࠆߔᚑ
ߦၞ࿾ޔࠅߚ޽ߦᣉታߩᩏ⺞⚕໧⾰ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵߁ߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾ޔߪߢⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ   
⺞࿖ోޔߒജද៤ㅪ߇ߣ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚࠆߥߣᩭߩㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅
┙࿖ߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߕࠄ߹⇐ߦᣉታߩⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߥනޔࠅࠃߦജද៤ㅪߩߎޕߚߒᣉታࠍᩏ
දࠍࠅߊߠ⋚ၮߩ㐿ዷᬺ੐ߩᓟ੹ࠆߔ㑐ߦㅴଦ↹ෳߩ߳ၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵ޔ߇ߣ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ
ᧄޔߪ⸳ᣉฦࠅࠃߦࠇߎޕࠆ޽ߢᓽ․ߩᄢᦨߩᩏ⺞ᧄޔߪὐߚߒߑ߼ࠍߣߎߊ޿ߡߒㅴផߢ௛
ߊߠၞ࿾ԙޔីᛠᘒታߩߡ޿ߟߦേᵴߩᕈ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾Ԙޔߡߒㅢࠍജද៤ㅪߩ߳ⓥ⎇ᩏ⺞
ߊߠଥ㑐ߩߣ╬㑐ᯏࠆ޿ߡߒଏឭࠍ႐ߩേᵴ࡮⠌ቇߡߒኻߦᕈ↵ޔ߿ᕈ↵ࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍࠅ
߇ߣߎࠆ࿑ࠍὐ㧟ߩޔ឵੤⷗ᗧ࡮᦭౒ႎᖱࠆߌ߅ߦ㑆⸳ᣉജද៤ㅪ߿㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖Ԛޔࠅ
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ߈ߢ
ജද߽ߦ⸳ᣉߩᏒ઎᡽⋵ᐭ㆏ㇺޔ߃ടߦ⸳ᣉߚߞ޽ߩ൐ᔕޔߒ൐౏ߪ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚࠆߔ៤ㅪ 
ㅪߩࠄࠇߎޕ⴫࿑
ߚߒߣޠ⸳ᣉജද៤ㅪޟࠍ⸳ᣉߚߖࠊ޽ࠍ⸳ᣉߚᓧࠍ⻌ᛚޔߒ㗬ଐࠍ
ߣߣࠆߔᣉታࠍޠᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦᬺ੐࡮ᩏ⺞ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ޟޔߡߒኻߦ⸳ᣉജද៤
ޠᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ↵߮ࠃ߅േᵴၞ࿾ߩᕈ↵ޟޔߡߒㅢࠍ⸳ᣉജද៤ㅪޔߦ߽
ߣ߹ࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞⚕໧⾰ߩߟ㧞ߩߎޔߪᦠ๔ႎᧄޕߚߒᣉታࠍ⽎ኻᕈ↵߁ߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾

                                                 
⸃㗴⺖ޔߦ߽ߣߣࠆ߼ㅴߦᦝࠍ⊒໪⼂ᗧߩߡ޿ߟߦ↹ෳห౒ᅚ↵ޟޔߪߢޠ↹⸘ᧄၮ↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ㧟╙ޟᐭ㑑ౝ
ޕࠆ޿ߡࠇߐߣR
ޠࠆߔㅴផࠍⴕ⒖ߩ߳േᵴ⊛〣ታဳ᳿
ⴕㆀߡߞߚࠊߦᶦ↢ߡ޿߅ߦ╬ળ␠ޔၞ࿾߿ᐸኅޔߊߥߢߌߛᵴ↢ᬺ⡯ޔ߇ੱޘ୘ޔߪߣޠࠕ࡝ࡖࠠޟ߁޿ߢߎߎ
ޕߔߐࠍ㎮ㅪߩഀᓎ߿႐┙ߥ߹ߑ߹ߐࠆߔ
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߼ߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ
   ߹ߚޔ㧝ᐕᰴߩ⚳ࠊࠅߦߪޔㅪ៤දജᣉ⸳ߩ੐ᬺᜂᒰ⠪ࠍኻ⽎ߣߒߚᖱႎ੤឵ળࠍ㐿௅ߒߚ7ޕ
ᖱႎ੤឵ળߪޔ⺞ᩏ⎇ⓥߩਛ㑆ႎ๔߿ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߩขࠅ⚵ߺ੐଀╬ߦߟ޿ߡߩᖱႎឭଏࠍ߽
ߣߦޔ಴Ꮸ⠪߇ᗧ⷗࡮ᖱႎࠍ੤឵ߒޔㅪ៤දജᣉ⸳߅ࠃ߮࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚߇ޔ੹ᓟޔ↵ᕈߩ
ኅᐸ࡮࿾ၞෳ↹ଦㅴߦ㑐ߔࠆ੐ᬺࠍലᨐ⊛ߦዷ㐿ߒߡ޿ߊߚ߼ߩౕ૕⊛ߥᣇ╷╬ߦߟ޿ߡᬌ⸛
ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚޕߎߩᖱႎ੤឵ળߢ⸛⼏ߐࠇߚౝኈߦߟ޿ߡߪޔ㧞ᐕᰴߩࡊࡠࠣ࡜ࡓ㐿
⊒߿ෳ⠨⾗ᢱߩ૞ᚑߩ㓙ߦ߽෻ᤋߐߖࠆޕ
  ࿑⴫ ㅪ៤දജᣉ⸳৻ⷩ
 ᣉ⸳

                                                 
7 ޟ↵ᕈߩኅᐸ࡮࿾ၞෳ↹ଦㅴߦ㑐ߔࠆലᨐ⊛ߥ੐ᬺዷ㐿ߦะߌߚᖱႎ੤឵ળޠߩࡊࡠࠣ࡜ࡓߪޔᏎᧃ⾗ᢱෳᾖޕ

ㇺ㆏ᐭ⋵ ᣉ⸳ฬ ㇺ㆏ᐭ⋵ ᣉ⸳ฬ
ർᶏ㆏┙ᅚᕈࡊ࡜ࠩa ᗲ⍮⋵ᅚᕈ✚ว࠮ࡦ࠲࡯
ᧅᏻᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯a ฬฎደᏒ↵ᅚᐔ╬ෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
㕍᫪⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ਃ㊀⋵ ਃ㊀⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
㕍᫪Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ࡊ࡜ࠩ ṑ⾐⋵ ṑ⾐⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
ጤᚻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯a ੩ㇺᐭ ੩ㇺᐭ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
߽ࠅ߅߆ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯ ᄢ㒋ᐭ┙ᅚᕈ✚ว࠮ࡦ࠲࡯
ችၔ⋵ ઄บᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
⑺↰⋵ ⑺↰⋵ਛᄩ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯a ߣࠃߥ߆↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ߔߡߞ߲
ጊᒻ⋵ ጊᒻ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ᧲ᄢ㒋Ꮢ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
⑔ፉ⋵ ⑔ፉ⋵↵ᅚ౒↢࠮ࡦ࠲࡯ ౓ᐶ⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
⨙ၔ⋵ ⨙ၔ⋵ᅚᕈࡊ࡜ࠩ ␹ᚭᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
ᩔᧁ⋵ ߣߜ߉↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ዦፒᏒᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯
ၯ₹⋵↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ ᄹ⦟⋵ ᄹ⦟⋵ᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯a
ߐ޿ߚ߹Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ ๺᱌ጊ⋵ ๺᱌ጊ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
⿧⼱Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ᡰេ࠮ࡦ࠲࡯ 㠽ข⋵ 㠽ข⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
਄㉿↸↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ ፉᩮ⋵ ፉᩮ⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
ජ⪲⋵ߜ߫⋵᳃౒↢࠮ࡦ࠲࡯a ጟጊ⋵↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
ᏒᎹᏒ✚ോㇱ↵ᅚ౒หෳ↹⺖ ጟጊᏒ↵ᅚ౒หෳ↹␠ળផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
᧲੩࠙ࠖࡔࡦ࠭ࡊ࡜ࠩa ᐢፉ⋵ ᐢፉ⋵ᅚᕈ✚ว࠮ࡦ࠲࡯
ᄢ↰඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ ጊญ⋵ ጊญ⋵ᇚੱᢎ⢒ᢥൻળ㙚
᧖ਗ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ ᓼፉ⋵ ᓼፉ⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯
⼾ፉ඙┙↵ᅚᐔ╬ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ ᗲᇫ⋵ ᧻ጊᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
✵㚍඙┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯߃࡯ࠆ 㜞⍮⋵ ߎ߁ߜ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
౎₺ሶᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ⑔ጟ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
␹ᄹᎹ⋵┙߆ߥ߇ࠊᅚᕈ࠮ࡦ࠲࡯a ർ਻ᎺᏒ┙↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿ ⑔ጟᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿධ ⴕᯅᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ᮮᵿർ 㐳ፒ⋵ 㐳ፒ⋵↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯a
ᎹፒᏒ↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯ ᾢᧄ⋵ ᾢᧄ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯a
⋧ᮨේᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ ᄢಽ⋵ ᄢಽ⋵ᶖ⾌↢ᵴ࡮↵ᅚ౒หෳ↹ࡊ࡜ࠩa
ᣂẟ⋵ ᣂẟᏒ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ ችፒ⋵ ችፒ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯a
⑔੗⋵ ⑔੗⋵↢ᵴቇ⠌㙚 㣮ఽፉ⋵ 㣮ఽፉ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯a
ጊ᪸⋵ ጊ᪸⋵┙↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯ ᴒ✽⋵ ᴒ✽⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
㐳㊁⋵ 㐳㊁⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
ጘ㒂⋵ ጘ㒂⋵߰ࠇ޽޿⑔ኼળ㙚ౝ↵ᅚ౒หෳ↹ࡊ࡜ࠩ
㕒ጟ⋵↵ᅚ౒หෳ↹࠮ࡦ࠲࡯
㕒ጟᏒᅚᕈળ㙚
ᵿ᧻Ꮢ↵ᅚ౒หෳ↹ផㅴ࠮ࡦ࠲࡯
౓ᐶ⋵
ජ⪲⋵
᧲੩ㇺ
␹ᄹᎹ⋵
㕒ጟ⋵
ᗲ⍮⋵
ᄢ㒋ᐭ
ർᶏ㆏
㕍᫪⋵
ጟጊ⋵
ጤᚻ⋵
⑔ጟ⋵
ၯ₹⋵
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ⷐ᭎ߩⓥ⎇ᩏ⺞ 㧝

ኈౝ࡮⽎ኻ࡮ᴺᣇߩᩏ⺞⚕໧⾰㧕㧟㧔

ࡦࠕࠆߔ㑐ߦᬺ੐࡮ᩏ⺞ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ޟߚߒߣ⽎ኻࠍ⸳ᣉജද៤ㅪԘޔߪߢⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ   
౒ᅚ↵߮ࠃ߅േᵴၞ࿾ߩᕈ↵ޟߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵߁ߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾ԙޔ߮ࠃ߅ޠᩏ⺞࠻࡯ࠤ
ᩏ⺞ߩߟ㧞ߩߎޔߪߢਅએޕߚߒᣉታࠍᩏ⺞⚕໧⾰ߩߟ㧞ߩޠᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦ↹ෳห
ޕࠆߴㅀߡ޿ߟߦኈౝޔ⽎ኻޔᴺᣇߥ⊛૕ౕߩ

⽎ኻ⸳ᣉജද៤ㅪ
ޠᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦᬺ੐࡮ᩏ⺞ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ޟ㧕㧝  
ᩏ⺞⚕໧⾰ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ޔߦ⽎ኻࠍ⸳ᣉ  ࠆ޽ߢ⸳ᣉജද៤ㅪޔߪ␿ᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕห   
ߊ߈ᄢޔߪኈౝޕߚߒ෼࿁ߦᓟߚߒᏓ㈩ࠍ␿ᩏ⺞ߩ߳ᕈ↵ޔߒኽหߦ㓙ࠆߔㅍㇷࠍ㗬ଐᏓ㈩ߩ
ߚ߈ߢ⍑ୄޔᴺᣇߩ㓸෼ႎᖱߩ೨੐߿ಽ㈩ߩᏓ㈩␿ᩏ⺞ߩ߳ᕈ↵ߪὐ㧝ޔࠅ߅ߡࠇ߆ಽߦߟ㧞
ߣ⽎ኻࠍᕈ↵ࠆ޿ߡߒᣉታߡߦ⸳ᣉฦߪ⋡ὐ㧞ޔᨩ੐ࠆߔ㑐ߦᩏ⺞ߩ࿁੹ߚߞ޿ߣᖱታߩၞ࿾
ߩ⋡ὐޕߚߒ໧⾰ࠍᦸዷߩᓟ੹ޔ㗴⺖ޔᄦᎿޔ❣ታߩ៤ㅪޔᨐᚑߥ⊛૕ౕޔߡ޿ߟߦᬺ੐ߚߒ
ޕߚߒߣ╵࿁ㅀ⸥ߡߴߔޔߪᄖએಽ㈩ߩᏓ㈩␿ᩏ⺞
᦬ 㨪 ᐕ  ᚑᐔ 㧦ᦼᤨᣉታ  
 ⸳ᣉജද៤ㅪ 㧦⽎ኻ  
 㧦ᢙ෼࿁  
㧑 㧦₸෼࿁  

ᕈ↵߁ߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾
ޠᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ↵߮ࠃ߅േᵴၞ࿾ߩᕈ↵ޟ㧕㧞  
⽎ኻ
ޔᢙᏓ㈩ޔᦼᤨᣉታߩᩏ⺞ޕߚߒᣉታߡߒㅢࠍ⸳ᣉജද៤ㅪߩ ޔߪᏓ㈩ߩ␿ᩏ⺞ߩ߳ᕈ↵   
ޕߚߞ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߪ₸෼࿁ޔᢙ෼࿁
᦬ 㨪 ᐕ  ᚑᐔ 㧦ᦼᤨᣉታ  
 㧦ᢙᏓ㈩  
ߊ㒰ࠍ ␿ലή
 㧦ᢙ෼࿁ല᦭  
㧑 㧦₸෼࿁ല᦭  

ߩᣉታᩏ⺞ޟߚߒ␜ߦ⚦⹦ࠍ╬ḰၮߩᏓ㈩ޔߪߦ㓙ࠆߔ㗬ଐࠍᏓ㈩ߩ␿ᩏ⺞ߦ⸳ᣉജද៤ㅪ   
ߦޠ߈ᒁᚻߩᣉታᩏ⺞ޟޕߚߒ㗬ଐ߁ࠃࠆߔᏓ㈩ࠍ␿ᩏ⺞ߡߞߘߦ߈ᒁᚻߩߎޔߒᷰࠍޠ߈ᒁᚻ
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩᰴߪኈౝߥਥࠆߔ㑐ߦᏓ㈩␿ᩏ⺞ߚߒ␜
 
⽎ኻߩᏓ㈩ߩ␿ᩏ⺞Ԙ 
ߒߣᩭਛߩ╬ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔੱᴺ 120ޔࡊ࡯࡞ࠣ࡮૕࿅ߡ޿߅ߦၞ࿾ޟޔߪ⽎ኻᏓ㈩ߩ␿ᩏ⺞ 
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２．「男性を対象とした調査・事業に
関するアンケート調査」の結果
　　－－連携協力施設を対象として
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࿁ߩ╬ޠߚߞ޽ߦะ௑ࠆ޿ߡߒടෳߊᄙ߇ࡈ࠶࠲ࠬᕈ↵ߦ╬េᡰ㑆ਛޔႺⅣޔࠅߊߠߜ߹ޔߊ
ᕈ↵ޟޠࠆ޽ߢᕈ↵߇ߤࠎߣ߶ߪ⴫ઍߩੱᴺ 120ޟޔߣࠆߺࠄ߆ὐ߁޿ߣ೎ᕈޔߚ߹ޕߚߞ޽߇╵
ޠ޿ᄙ߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߎ߅߇ᕈᅚߪേᵴߥ⊛૕ౕޔ߇ࠆ޿ߡߞߥߦ⠪⴫ઍߩ╬❱⚵ޔว႐ߩ
ߩ╬ἴ㒐ߡߒߣᄖ଀ޕߚߞ߆ᄙ߇ᕈᅚߦ⊛ୟ࿶ޔߪຬᚑ᭴❱⚵ߩേᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߿ੱᴺ 120ޟ
߿ഀᓎޔ߃ടߦࠅ஍ߩ㊁ಽࠆࠃߦ೎ᕈޔ╬ޠࠆ޿ߡࠇߐᣉታߢᔃਛ߇ᕈ↵ߪേᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ
ޕ޿ᄙ߽ㅀ⸥ߩߡ޿ߟߦࠅ஍ߩᚑ᭴
ޔߪߡ޿ߟߦઍᐕߩޠ਄એઍᱦ ޟ߮ࠃ߅ޠਅએઍᱦ ޟߚߌಽߡߒߣ቟⋡ߩᏓ㈩␿ᩏ⺞ 
㔍߇ߩࠆߌߟ⷗ࠍᕈ↵ࠆߥߣ⽎ኻߩਅએઍᱦ ޔ߇ߚ߈ߢ಴᛽ߦᤃኈ⊛セᲧߪᕈ↵ߩ਄એઍᱦ
ࠍὐⷞߥ⊛ળ␠ߣⷰ୯ଔ޿ߒᣂޔ߇ᕈ↵ߩਅએઍᱦ ޟޔᣇ৻޿ᄙ߇ઙ 
╵࿁ࠆߔߣߚߞ߆ߒ
ߜ߹ޔߡ⢒ሶޟޠߚߞ┙⋡߇േᵴߩ㧕ઍᱦ 㧔ઍ਎޿⧯ޟޠߚߒ᣿್߇ᴫ⁁ࠆ޿ߡߒേᵴߡߞ߽
໡ޟޠߚࠇࠄߓᗵ߇ᗧᾲ޿ᒝߦᏱ㕖߇޿ߥዋߪᢙޔߪᕈ↵ߩઍᱦ 㨪 ࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦࠅߊߠ
⍮ࠍߣߎࠆ޽߽ߟߊ޿߇ࡊ࡯࡞ࠣߩߜߚᕈ↵޿⧯ࠆ޿ߡߒࠍേᵴߩ߼ߚߔᚯࠅขࠍ᳇ᵴߩⴝᐫ
േᵴߦࡑ࡯࠹ࠍ㗴໧⠪੐ᒰޔߤߥ෸᥉ࠣࡦ࠴࡯ࠦ߿េᡰߡ⢒ሶޔߪᕈ↵ߩਅએઍᱦ ޟޠߚߞ
޿ߠ᳇ߦߣߎࠆ޿ߡߒࠍേᵴߚߞ߽ࠍὐⷞߥߚᣂ߿ᗧᾲ߇ઍ਎޿⧯ޔ╬ޠ޿ᄙ߇ᣇࠆ޿ߡߒߣ
ޕࠆࠇࠄߺᢙⶄ߽╵࿁ࠆߔߣߚ
ߥ߁ࠃߩਅએߪߦㅀ⸥ࠆߔߣ޿ߚߒ߆ᵴߦ㐿ዷᬺ੐ߩᓟ੹ࠍߣߎߚߒីᛠߢ㓸෼ႎᖱߩ࿁੹   
ޕࠆ޽߇ߩ߽
ߎࠆ޽ߢ㊁ಽ▽᭴ଥ㑐ߩᓟ੹ޔߊߥ߇ႎᖱߩߜᜬᚻߩߡ޿ߟߦ⠪⽎ኻߩ㊁ಽἴ㒐ޔ␩⑔⠪㦂㜞࡮
ޕߚߒ⼂⹺ࠍߣ
⷗⊒ߩࡊ࡯࡞ࠣߥߚᣂޔ߿߆ࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߦ߁ࠃߩߤ߇ᕈ↵ޔߢ႐⃻ߩേᵴ᳃Ꮢࠆߌ߅ߦၞ࿾࡮
ޕߚߞߛ⟵ᗧ᦭ߪߣߎߚߞߥߦߌ߆ߞ߈ߩࠅߊߠࠅ߇ߥߟߩᬺ੐ߩᓟ੹ޔࠅ޽߇
ߣ╬૕࿅ߩࠄࠇߘޔᓟ੹ޕߚ޿ߠ᳇ߦߣߎࠆ޿߇ᕈ↵ࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߦേᵴၞ࿾ߣࠆߴᲧߦ೨એ࡮
ޕࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇ᕈ↵ࠆ޿ߡߒേᵴߡߒߣੱᴺ 120ޔߣࠆ⷗ࠍౝ⋵ޕ޿ߚ߈޿ߡߞ߽ࠍࠅ߇ߥߟߩ
ޕ߁ᕁߣ޿ߥ޿ߡߞ߽ࠍᔃ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ↵ߪߊᄙߩߘޔߛߚ
ࡊ࡯࡞ࠣߚߒߣᔃਛࠍᕈᅚߩ↪೑࡯࠲ࡦ࠮ᒰޔࠅ޽߇േᵴߩᔃਛᕈ↵ߩߊᄙޔ߫ߖᷰ⷗ࠍ㑆਎࡮
ᡰ޿วߌഥߦ౒߇ᅚ↵ޔߒวⲢ߇ࠄࠇߎߪᒰᧄޔ߇ߛ߁ࠃࠆ޿ߡߒ๒ࠍ⋧᭽ࠆߔ↹ࠍ✢৻ߪߣ
ᵴߚߒ߁ߘߦ⊛૕ౕޔߪഀᓎߥಾᄢߩᓟ੹ߩ࡯࠲ࡦ࠮ߜߚ⑳ޕࠆ߃ᕁߣ޿ߒ߹ᦸ߇േᵴ߁ว߃
ะ಴߽߳ᄖࠎߤࠎߤߦ߼ߚߩߘޔࠅ޽ߢߌ߆߈௛ߩ߼ߚߊ޿ߡߒ⃻ታ߽ߢߟ㧝߇ࡊ࡯࡞ࠣ߿േ
ޕߚߓᗵߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߍᐢߦࠄߐࠍ࿐▸ߩേᵴޔ߈
ޔࠅ⍮ࠍߣߎࠆ޿ࠎߐߊߚ߇ᕈ↵ࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍ⊒໪ߩ߳ળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ߒേᵴߢၞ࿾ฦ࡮
ࠄಽ⥄ޟߢญࠅ౉ߩળ␠ߩᓟ੹ߩൻ㦂㜞ሶዋޕߚ߃ᕁߣࠆߌ޿ߡߍߥߟߦዷ⊒ߩ߳ᬺ੐ߩᓟ੹
ޕߚ޿ߠ᳇ߦߣߎࠆ޽ߊᄙ߇૕࿅ࠆ࿑ࠍൻᕈᵴߩၞ࿾ߢߺ⚵ࠅขߥ߹ߑ߹ߐ߿ޠߣߎࠆ߈↢ߊߒ


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㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷ᨐ⚿䈱䇹ᩏ⺞䊃䊷䉬䊮䉝䉎䈜㑐䈮ᬺ੐䊶ᩏ⺞䈢䈚䈫⽎ኻ䉕ᕈ↵䇸䋲
㩷䈩䈚䈫⽎ኻ䉕⸳ᣉജද៤ㅪ㵪㵪
ᄦᎿ߿ᨐᚑߩᬺ੐ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵㧕㧞㧔
ᨐᚑߥ⊛૕ౕߩᬺ੐ع  
࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵
ᨐᚑߥ⊛૕ౕࠆߌ߅ߦᬺ੐ߚߒߣ⠪⽎ኻߥਥࠍᕈ↵ࠆ޿ߡߒᣉታߦߢ߹࿷⃻   
ޔߡߒኻߦ໧⾰ߩߡ޿ߟߦ╬ࠆࠇߐᚑ⚿߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ߼ߚߩㅴଦޔࠅߚࠇߐㅴଦ߇↹ෳၞ
ౕޟޔߢᣇ৻ޔઙ ߪ╵࿁߁޿ߣޠ޿ߥ޿ߡߒីᛠޟߪ޿ࠆ޽ޠ޿ߥ޿ߡࠇࠄ⷗ߪᨐᚑߥ⊛૕ౕޟ
ߔℂᢛࠍᢙઙ╵࿁ߩߣߏ⋡㗄߮ࠃ߅ኈౝߩᨐᚑޕߚߞ޽ߢઙ  ߪㅀ⸥ߩߡ޿ߟߦޠᨐᚑߥ⊛૕
ޕࠆߥߦ߁ࠃߩᰴߣࠆ

ኈౝߩᨐᚑߥ⊛૕ౕ
ᢙઙ╵࿁
╵࿁ᢙⶄ

 ࠆ޿ߡߒേᵴߢၞ࿾߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿ࡊ࡯࡞ࠣߚࠇߐᚑᒻߡߒㅢࠍᬺ੐
 ߚߞ߇ߥߟߦࠅ߇ᐢߩߢၞ࿾߿㐿ዷߩ߳ᬺ੐ߩᰴ߇ᣉታߩᬺ੐
 ߚࠇߐㅴଦ߇↹ෳᐸኅߩ⠪ടෳߩᬺ੐ޔ╬ఽ⢒߿੐ኅ
ࡊ࡯࡞ࠣ߇↢ੌୃߩᐳ⻠ޔߪߡ޿ߟߦޠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿ࡊ࡯࡞ࠣߚࠇߐᚑᒻߡߒㅢࠍᬺ੐ޟ   
᭽ᄙޔ╬ᣇ߈↢ߩઍ਎႙࿅ޔℂᢱޔ⼔੺ޔߡ⢒ሶޔߪࡑ࡯࠹ߩᐳ⻠ޕ޿ᄙ߇ࠬ࡯ࠤߚߒᚑᒻࠍ
ᢱޟޠ޿ߥࠇ࿑߇ㅘᶐߩὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ߇ߚߒ↢⺀߇ࡊ࡯࡞ࠣߥ߈ᅢᄢ߇ℂᢱޟޕࠆ޽ߢ
૕࿅ઁ߿ၞ࿾ޔߢ⊛⋡߇ߣߎ߱ቇࠍℂᢱ߇ߜߚಽ⥄ޔ߇ࠆ޿ߡߌ⛯ࠍേᵴࠇߐᚑ⚿߇ࡉ࡜ࠢℂ
ߟߦേᵴߩࡊ࡯࡞ࠣߚࠇߐᚑᒻޔߥ߁ࠃ߁޿ߣޠ޿ߥ޿ߡ޿ߟ߮⚿ߦࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߣ
߇ߥߟߦേᵴၞ࿾ߩᓟߩߘ߇ᚑᒻߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿ࡊ࡯࡞ࠣޔ߇ࠆ޿ߡߞ߇᜼߽ὐ㗴໧ߩߡ޿
ޕࠆ޽ߢ଀ߩኈౝߩࠄࠇߘߪਅએޕߚߞ޽ߊᄙ߇╵࿁߁޿ߣࠆ޿ߡߞ
ႎࠍേᵴߢ╬ࡓ࡜࡯ࠜࡈߩ⸳ᣉޔࠅߚߒ⛯⛮ࠍേᵴߢၞ࿾ޔߒᚑ⚿ࠍࡊ࡯࡞ࠣ߇↢ੌୃߩᐳ⻠࡮
ޕࠆ޿ߡߒࠅߚߒ๔
࡜࡯ࠜࡈޔຬᆔㅴផേᵴ߿ࡈ࠶࠲ࠬࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߩ⸳ᣉޔ߇ࡊ࡯࡞ࠣߩ↢ੌୃ߿⠪ടෳߩᐳ⻠࡮
ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔᒰᜂࠍ╬ຬᆔⴕታߩ╬ࡓ
ߔኻߦേᵴߩᕈ↵ߩ߳㊁ಽߩ╬⼔੺ޔ⢒㘩ޔេᡰᵴ↢⠪㦂㜞ޔេᡰߡ⢒ሶ޿ߥዋ߇ਈ㑐ߩᕈ↵࡮
ࠣࠆߔ⾨ฃࠍ⾨⑲ఝߩ⋵ߢ╬േᵴ⢒㘩ޔ߈ߟ߮⚿ߦᚑ⢒ߩࡊ࡯࡞ࠣᕈ↵ޔ߇ᣉታߩᬺ੐ഥ⵬ࠆ
ޕࠆ޿ߡߢ߽ࡊ࡯࡞
ߜ┙ࠍࡊ࡯࡞ࠣេᡰߡ⢒ሶߡߞߥߦᔃਛ߇↢ੌୃߩᐳ⻠ߩࠅ⺆ߺ⺒ᧄ⛗ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵㦂㜞࡮
ޕࠆ޿ߡߒേᵴߢ╬ࡦࡠࠨߡ⢒ሶޔ࿦⢒଻ߩర࿾ޔߍ਄
ࡏߩߢࡓ࡯ࡎੱ⠧⼔㙃೎․߿ቿਥߩቶᢎℂᢱޔࠅߊߟࠍࡊ࡯࡞ࠣ߇↢ੌୃߩቶᢎℂᢱߌะᕈ↵࡮
ޕࠆ޿ߡߒࠍേᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜
  
ᰴޔߪ଀ኈౝ╵࿁ߩᨐᚑޠߚߞ߇ߥߟߦࠅ߇ᐢߩߢၞ࿾߿㐿ዷߩ߳ᬺ੐ߩᰴ߇ᣉታߩᬺ੐ޟ     
ޕࠆ޽ߢᨩ੐ߥ߁ࠃߩ
ޕߚߞߥߦߣߎࠆߔᣉታࠍᬺ੐௛දߩᐲᐕᰴޔࠅࠃߦ᩺ឭߩ⠪ს⊓ᕈ↵ߩࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ࡮
ሶޔ╬ࠆߔ⸤ฃࠍᬺ੐ᐭ㑑ౝޔߒ┙⸳ࠍੱᴺ 120 ߡߞߥߦᔃਛ߇૕࿅ߚߒ༡ㆇ↹ડࠍ࡯࠽ࡒ࠮࡮
ޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦᬺ੐ࠆߔ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ↵߿េᡰߡ⢒
ޕߚ߈ߡߞ߇ᐢ߇ᬺ੐ࠆߔߣ⽎ኻࠍⷫῳߢၞ࿾ฦౝ⋵࡮
↵ޔߦ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴⺖ၞ࿾߁޿ߣࠅ߽ߎ߈ᒁޔൻ┙ቅߩᕈ↵㦂㜞ޔ߇૕࿅ᣉታߩᬺ੐௛ද࡮
ޕࠆ޿ߡߒ㐿ዷࠍࠅߊߠᚲ႐ዬߩᕈ
ߚߞ޽߇⷗ᗧ߁޿ߣ޿ߒ߶߇ળᯏߩ឵੤ႎᖱߩ჻ห⠪ടෳޔࠄ߆⠪ടෳߩᐳ⻠⼔੺ߩ⽎ኻᕈ↵࡮
ߌะߦൻࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߣࠅߊߠ႐ࠆ߈ߢ឵੤⷗ᗧߊߥߣߎࠆ㒱ߦ⁛ቅ߇⠪⼔੺ᕈ↵ޔࠄ߆ߣߎ
ޕࠆ޿ߡߒࠍេᡰߚ

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  ع㑐ㅪᯏ㑐࡮㑐ㅪㇱዪ╬ߣߩㅪ៤
   㑐ㅪᯏ㑐࡮㑐ㅪㇱዪߣㅪ៤ߒߚ੐ᬺߩ᭎ⷐߦߟ޿ߡߪޔ ઙߩ࿁╵߇޽ߞߚޕਥߥㅪ៤వߣ
࿁╵ઙᢙࠍᢛℂߔࠆߣޔએਅߩࠃ߁ߦߥࠆޕ

ㅪ៤వ
࿁╵ઙᢙ

ⶄᢙ࿁╵
ࠣ࡞࡯ࡊ࡮࿅૕ޔ021 ᴺੱޔផㅴຬ 
Ꮢ↸ޔᏒ↸ߩ↵ᅚ౒หෳ↹ᜂᒰㇱዪ 
⋵ޔ⋵ߩ↵ᅚ౒หෳ↹ᜂᒰㇱዪ 
ሶ⢒ߡᡰេㇱዪޔሶ⢒ߡᡰេ㑐ㅪᣉ⸳ 
㜞㦂⠪⑔␩࡮㜞㦂⠪ᵴേᡰេᜂᒰㇱዪޔ㜞㦂⠪ᵴേᡰេ㑐ㅪᣉ⸳ޔ੺⼔ᣉ⸳╬ 
ᆔຬળ╬ߩ࿾ၞ⚵❱
⥄ᴦ૕⼏ળᆔຬળޔੱᮭᠩ⼔ᆔຬળޔ໡Ꮏળ⼏ᚲޔ੐ᬺ⚵
วޔ26# ද⼏ળ╬

౏᳃㙚ޔᏒ᳃࠮ࡦ࠲࡯ 
ᢎ⢒ᆔຬળ 
ᄢቇ 
 ޟࠣ࡞࡯ࡊ࡮࿅૕ޔ021 ᴺੱޔផㅴຬޠߣߩㅪ៤ߩౝኈߪޔ⻠ᐳߩᆔ⸤߿ද௛ޔ౒௅ߢߩታᣉ
ߢ޽ࠆޕޟᏒ↸ޔᏒ↸ߩ↵ᅚ౒หෳ↹ᜂᒰㇱዪޠ߅ࠃ߮ޟ⋵ޔ⋵ߩ↵ᅚ౒หෳ↹ᜂᒰㇱዪޠߪޔ
ᐡౝߢߩㅪ៤ߢ޽ࠆ႐วߣޔㇺ㆏ᐭ⋵ߣᏒ↸ߣߩㅪ៤ߢ޽ࠆ႐ว߇޽ࠅޔౝኈߣߒߡߪޔ౒௅
߿ද௛ߢߩ੐ᬺታᣉߢ޽ࠆޕޟ㜞㦂⠪⑔␩࡮㜞㦂⠪ᵴേᡰេᜂᒰㇱዪޔ㜞㦂⠪ᵴേᡰេ㑐ㅪᣉ⸳ޔ
੺⼔ᣉ⸳╬ޠߣߪޔቇ⠌߿ᵴേࠍ߅ߎߥ߁㜞㦂⠪ࠍኻ⽎ߣߒߚ⻠ᐳ╬ߩ໪⊒੐ᬺࠍޔ㜞㦂⠪ᄢ
ቇ߿㜞㦂⠪ߩᵴേ࡮੤ᵹߩ᜚ὐߦ߅޿ߡ౒௅࡮ද௛ߦࠃࠅታᣉߔࠆ㓙ߩㅪ៤߿ޔ੺⼔⻠ᐳߩታ
⠌߿ታᛛ⻠⠌ߩߚ߼ߦㅪ៤ߒߡ޿ࠆޕޟᆔຬળ╬ߩ࿾ၞ⚵❱ޠߣߩㅪ៤ߪޔਥߥ᭴ᚑຬ߇↵ᕈߢ
޽ࠆ⚵❱ߣ౒௅߿ද௛ߢ⻠ᐳ╬ߩ੐ᬺࠍታᣉߒߡޔ↵ᕈߩᗧ⼂໪⊒ࠍ߅ߎߥ߁ߎߣࠍ⋡⊛ߣߒ
ߚ߽ߩ߇ᄙ޿ޕ
  عᎿᄦߒߡ޿ࠆߎߣ
   ↵ᕈߩኅᐸ࡮࿾ၞෳ↹ߩଦㅴߦ㑐ࠊࠆ↵ᕈߩᗧ⼂㉯ᚑ߿੐ᬺෳട⠪ߩჇടޔᵴേߩࡀ࠶࠻ࡢ
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

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ߚߒߣ᥊⢛ࠍ㛎⚻ᬺ⡯ޔ╬ޠ޿ࠃ߇₸ടෳߣߊߟߣޢߩࠅࠊߛߎޡ߆ߣޢ߱ቇࠄ߆ࡠࡊޡ
޿
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ㗴⺖߽ᔕኻߩ߳࠭࡯࠾ߩ᦭․ᕈ↵
޽ߩᔃ㑐ޔ߇⠪ടෳߩ࡯࠽ࡒ࠮ޟޔߪߡ޿߅ߦ⸳ᣉࠆ޽ߩⓍ⫾ࠆߔ㑐ߦᬺ੐ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵   
ࡄࡄߡ⢒ሶޡޟޔޠⷐᔅ߇ᄦᎿߩ߳ߣߎߔ಴⷗ࠍࠅ߇ᐢߩ߳ጀᔃ㑐ήޔ߼ߚࠆ޽ߢߜ߇ࠅ஍ߦጀࠆ
ߦᣢޔࠅ߅ߡ߼ᆎߒㅘᶐ߇ޢࡦࡔࠢࠗޡޔ߇ߚߞ߆ߒᣂ⋡ߢߌߛࠆߔ௅㐿ߪ೨એޔߪޢᐳ⻠េᔕ
ߦጀߥᔃ㑐ήߢᣇ৻ޔߒࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ኈౝᬺ੐ߥ߆⚦߼߈ޔߪߦᕈ↵ࠆ޽ߢޢࡦࡔࠢࠗޡ
ߥࠄߐߩႎᐢ߿ᬺ੐ޔߚߞ޿ߣޠࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߢࠎㅴ߇ൻᭂੑ߁޿ߣ޿ߥ߆ዯ߇⊒໪ߪ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ㗴⺖߇ㅘᶐࠆ
ߺㄟ⷗ߩ㐿ዷ߿ᦸዷع  
ߩᬺ੐⹥ᒰޔ߆ࠆ޽߇ߺㄟ⷗ߩ㐿ዷ߿ᦸዷߥ߁ࠃߩߤޔߡ޿ߟߦᬺ੐ߚߒߣ⽎ኻߥਥࠍᕈ↵   
⋡㗄߮ࠃ߅ኈౝߥਥߩߘޕߚߞ޽߇╵࿁ߩઙ ޔࠈߎߣߚߒ໧⾰ߕࠄࠊ߆߆ߦή᦭ߩ❣ታᣉታ
ޕࠆߥߦ߁ࠃߩਅએߣࠆߔℂᢛࠍᢙઙ╵࿁ߩߣߏ
  
ߺㄟ⷗ߩ㐿ዷ߿ᦸዷ
ᢙઙ╵࿁
╵࿁ᢙⶄ

 ╬ᴺᣇ⠌ቇޔኈౝޔ⽎ኻ
ߣߎࠆߔ㑐ߦᣉታ࡮↹ડߩᐳ⻠
 ╬૕ᴦ⥄ޔᬺડޔࡊ࡯࡞ࠣ࡮૕࿅ޔ᳃Ꮢ
ߣߎࠆߔ㑐ߦ௛ද߿៤ㅪ
 ╬ᬺડޔ⠪⴫ઍળᴦ⥄
ߣߎࠆߔ㑐ߦ㐿ዷᬺ੐ߩߢၞ࿾ࠆࠃߦ╬೨಴
 ⸛ᬌߩ⥸ోᬺ੐ޔ╬ᐳ⻠ߩ߼ߚࠆߔㅴଦࠍ↹ෳၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵

ޕߚߞ޽߇ㅀ⸥ߥ߁ࠃߩᰴޔߡߒߣ଀૕ౕߩ⋡㗄ฦ   
ިߣߎࠆߔ㑐ߦᣉታ࡮↹ડߩ╬ᐳ⻠ާ  
ᣉታࠍᬺ੐ޔᐳ⻠ߚߒߣ࠻࠶ࠥ࡯࠲ߥਥࠍᕈ↵㦂㜞ࠆߌ߅ߦၞ࿾ޔ߃߹〯ࠍ᧪೔ߩળ␠ൻ㦂㜞࡮
ޕࠆߔ
ଏឭႎᖱߩ߳ጀߚߒ߁ߎޔࠄ߆ߣߎ޿㜞߽᰼ᗧടෳߩ߳േᵴၞ࿾߿ᐸኅޔߒ⡯ㅌ߇ઍ਎ߩ႙࿅࡮
ޕࠆߔㅴଦࠍࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿
ޕࠆ߃⠨ߣ޿ߚߒ㐿ዷࠍᬺ੐ߩ⽎ኻᕈ↵ߩᦼߡ⢒ሶ࡮
 ޕࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߜߚੱࠆߔടෳߦࠇߘޔߣᐳ⻠ߌะᕈ↵ߚߒߦࡑ࡯࠹ࠍߡ⢒ቊޔߡ⢒ሶ࡮
ޕߔߑ߼ࠍᶖ⸃ߩ⼂ᗧᜂಽഀᓎ೎ᕈ⊛ቯ࿕ޔߡߒㅢࠍ╬ቶᢎℂᢱ
㛎૕੐ኅߩᕈ↵࡮
ޕࠆ߈ߢᓙᦼ߇ቴ㓸ޔ߫ࠇߔߦᐳ⻠⛯ㅪߩߡߖࠊวߺ⚵ࠍኈౝߩઁߣᐳ⻠ቶᢎℂᢱࠆ޽ߩ᳇ੱ࡮
߁ࠃࠆߔ⾗ߦេᡰ┙ਔߩᐸኅߣ੐઀ޔߦ߽ߣߣࠆߔ⛯⛮ࠍᬺ੐ടෳᕈ↵ߩ߳ߡ⢒ሶ߿ቶᢎℂᢱ࡮
ޕ㗴⺖⸛ᬌߩᓟ੹ޔ߇ࠆ߃⠨ߣ߫ࠇ߈ߢ߇ᣉታߩᬺ੐ߥ
ޕࠆ޿ߡߒቯ੍ࠍᐳ⻠⼔੺࡮
߇ᵴ↢Ᏹᣣޔߒᜬ଻ࠍᐽஜ߇り⥄ޔߕ߹ޔ߃߹〯ࠍ⁁⃻ࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇ᕈ↵ࠆߥߣᚻ޿ᜂߩ⼔੺࡮
ޕࠆߔᣉታࠍᐳ⻠ߥ߁ࠃࠆ߈ߢ〣ታޔߒൻ⼂ᗧ߁ࠃࠆ߈ߢ┙⥄
ߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߿߽ߢ࡯࠲ࡦ࠮࡯ࡖ࠴࡞ࠞ߿࡯࠲ࡦ࠮⠌ቇᶦ↢ޔߪᐳ⻠ߩ〣ታ߿ᓧ⠌ߩ੐ኅ࡮
⊛ቯ࿕ޔߡߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ߚ߃ᛴࠍ╬ᦼᐕᦝޔߟ߁ޔ⼔੺
㗴⺖ߥታಾߣߞ߽ޕ޿ߥࠄ߿ޔߢ
ޕ߻⚵ࠅขߦᶖ⸃ߩ⼂ᗧᜂಽഀᓎ೎ᕈ
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ߇ߥߟߦടჇߩ⠪ടෳޔ߫ࠇߔⓥ⎇ࠍⷐ㔛ߩᐳ⻠ߚߞ┙ߦὐⷞߩ⠪ᵴ↢ᕈ↵࡮
ޕᣉታ࠻ࡦࡌࠗޔ↹ડᐳ⻠ߩ⊒ᕈ↵ࠆߌ߅ߦㅴផߩࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ࡮
ߩࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޔ߼ߚ޿ᄙ߽ࠬ࡯ࠤ߻ㄟߒ↳߇ᆄߪߦᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵޿⧯࡮
ޕᣉታߩᐳ⻠ࠆߓᗵࠍജ㝯߽ߡߞߣߦᕈᅚޔߤߥὐⷞ
ࡈࠗ࡜ߩᕈ↵ߩߢਛߩ⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠޔࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޔᱛ㒐 8& ࠻࡯࠺ߚߒߣ⽎ኻࠍ⠪ᐕ⧯࡮
ࠃߣࠆ߈ߢ߇╬ᬺ੐ࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢޔഀᓎߩߡߒߣੱᐸኅ
ࡦ࡜ࡊ
－ 1 －
ޕ߁ᕁߣ޿
ޕᬺ੐ࠬ࡞ࡋ࡞࠲ࡦࡔߩ߼ߚߩᕈ↵࡮
ޕࠆ޿ߡߒ⸛ᬌࠍᣉታߩ⺣⋧ᕈ↵޿ᄙߩᦸⷐ࡮
ߩߢ㓏Ბ↹ડߪߦࠇߘޕࠆߔࠍ⸳㐿ߩᐳ⻠ࠆ߈ߢ↪೑ޔࠆ߈ߢ㙚᧪߇ᕈ↵ߩጀ㦂ᐕߥ߹ߑ߹ߐ࡮
ޕߡߒߦὐ㊀ࠍߤߥ↪೑ߩ㑆ᄛޕࠆߺߡߒࠍ↹ડߦ⽎ኻࠍຬ⡯ߩᕈ↵ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ടෳߩᕈ↵
ᣇߩᐳ⻠ࠆߖ಴ࠍಽ⥄ߩ⚛ޔߢᑼᒻࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩᢙੱዋޔ߽ࠅࠃဳᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍᢙᄙ࡮
ޕࠆ޽߇ᨐല߇
ޕࠆߔߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߥ߁ࠃࠆ߈ߢടෳߢᇚᄦߢ߈ߟఽ⸤࡮
ޕࠆߔቯ⸳ࠍ႐ߩᵹ੤ߩ჻ห૕࿅߿ᵹ੤ߩ↢⻠ฃᕈ↵࡮
ޕࠅߊߠ࡞࠺ࡕ㐿ዷߩ߳Ꮢోߣⴕᣉߩ༡ㆇޔ↹ડߩࡦࡠࠨߡ⢒ሶࠆࠃߦࡊ࡯࡞ࠣᕈ↵࡮
ෳߩߢ࡞ࡊ࠶ࠞޔߪߢ࡯࠽ࡒ࠮េᔕߡ⢒ሶߣ੐઀ޕ޿ߥߪቯ੍߻⚵ࠅขߡߒߣ⽎ኻߥਥࠍᕈ↵࡮
ߩ㗴⺖ᵴ↢ߥ⊛૕ౕޔ╬߆ߊ޿ߡߞߊߟ߁ߤࠍᵴ↢ߩߌ᣿ભ⢒ޕᕈ↵ߪഀ  ߩ૕ోޔߊᄙ߇ട
ޕቯ੍ߊ޿ߢࠎ⚵ࠅข߽ᓟ੹ޔߢߩࠆ޽߇࠭࡯࠾߫ࠇ޽ߢኈౝߥ⊛〣ታߟ┙ᓎߦ᳿⸃
ߡ߈ߡࠇㅪࠍⷫῳޔߡߒߦኈౝࠆ߈ߢടෳ߇ຬోᣖኅޔߪว႐ࠆߔߦ࠻࠶ࠥ࡯࠲ࠍઍ਎ߡ⢒ሶ࡮
ޕ޿ߚߺߡ߃⠨ࠍ↹ડߥ߁ࠃ߁ࠄ߽
ࠄ߽ߡߴ㘩ߦࠂߒߞ޿ߣ޿วࠇㅪߣ߽ߤሶࠍℂᢱߚߞߊߟޔߢᐳ⻠ℂᢱߩ⽎ኻᕈ↵ߩጀߡ⢒ሶ࡮
࠶ࡀ߿ࡊ࡯࡞ࠣᓟ੐ߩᕈ↵⠪ടෳߚ߹ޕࠆߊߟࠍߌ߆ߞ߈߻ߒᭉࠍఽ⢒ࠍ੐ኅޔߌ⸳ࠍ㑆ᤨ߁
ޕࠆߌ⸳ࠍ㑆ᤨߩᵹ੤ߩ჻ห⠪ടෳޔࠅߚߒߦ࿁ᢙⶄࠍᐳ⻠ߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ࠢ࡯ࡢ࠻
ᆄޟߚߌะ߳ᄦߩ⠪⻠ฃߩߘޔ߇ࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍᐳ⻠ߩ⽎ኻᕈᅚߚߌะߦᏫᓳߩࠄ߆ᬺભఽ⢒࡮
ޕࠆ޿ߡߒ↹ડࠍᐳ⻠ߔଦࠍޠࠅࠊ߆߆ߩ߳ఽ⢒࡮੐ኅߩᄦߩᓟᏫᓳߦ੐઀߇
ߣߎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ 42 ࠍᬺ੐ធ⋥ߢ╬วળޔࠅ࿑ࠍ៤ㅪߣળ↸วㅪߩర࿾ޔߪߡ޿ߟߦႎᐢ࡮
ޕߚߞߥߣ
ޕߢߩࠆ޽ߕᔅߪୃ⎇ຬ⡯
ࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢല᦭ߡ߼ᭂߪ㧕߇ࠆߓ߽ᷙᕈᅚ㧔ୃ⎇ຬ⡯ߩᚲᓎᏒ࡮
ޔࡊ࠶ࠕ࡞ࠠࠬߩఽ⢒߿੐ኅޔࠅߊߠ޿߇߈↢࡮↹ෳၞ࿾ߩᓟᐕቯ㧔ࡑ࡯࠹ࠆ޽߇ᔃ㑐ߩᕈ↵࡮
ߒߦࡑ࡯࠹ࠍ㧕╬↹⸘Ꮢㇺޔ༡⚻ᬺડޔἴ㒐㧔㊁ಽࠆ޿ߡߞࠊ߆߆ߊᄙ߇ᕈ↵߿㧕╬㗴໧ᇚᄦ
ޕᣉታߩᬺ੐ߚ
ޔߡߞࠃߦ╬ᣉታߩᬺ੐ࠅߊߠၞ࿾࡮േᵴ〣ታߣဳ᳿⸃㗴⺖ၞ࿾ߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵࡮
ޕࠆ߈ߢᓙᦼ߇ㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾߿ㅘᶐߩ⸃ℂߩߡ޿ߟߦ↹ෳห౒ᅚ↵ߩᕈ↵
ޕᬺ੐ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ߚ߃ᛴࠍ㗴໧ߩ೎୘ޔߤߥ࡯ࠩ࡯ࠔࡈ࡞ࠣࡦࠪ߿⼔੺ᕈ↵࡮
ߢࠄߥ࡯࠲ࡦ࠮↹ෳห౒ᅚ↵ޔߟߟ߃߹〯ࠍ࠭࡯࠾ߩ⠪ടෳޔߒߦ⏕᣿ࠍጀઍᐕ߿⊛⋡ߩ⽎ኻ࡮
ޕ௅㐿ߩᐳ⻠ߩߪ
ޕ௅㐿ߩᐳ⻠ߚࠇ౉ࠅข߽ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔࠄ߇ߥߺㄟࠅ⋓ࠍ㗴⺖ߩၞ࿾࡮
ߣߩ߽ߚߒዷ⊒ߦࠄߐߩᐳ⻠ߩߘޕࠆ޿ߡߒቯ੍ࠍᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍ჻⢒଻ޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮ᒰ࡮
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠄߚ߈ߢ߇ᐳ⻠ߚߒߣ⽎ኻࠍ㧕Უῳ㧔⠪⼔଻ߩߤߥ࿦⒩ᐜ࡮ᚲ⢒଻ޔߡߒ
ߡߒߣ㗴⺖ߩᕈᅚޔ╬ടჇߩ߳ᕈ↵ࠆߔ੐ᓥߦ੐ኅ߿⼔੺ޔടჇߩᕈ↵ࠆ޿ߡߓᗵࠍߐ㔍߈↢࡮
ᗧ⠪੐ᒰޟޠ㗴໧ߩᴦ᡽ޔ㗴໧ߩળ␠ߪ㗴໧ߩ⑳ޟޕࠆ޿ߡ߃ᛴࠍ㗴⺖ߓห߽ᕈ↵ޔߊߥߢߌߛ
ߦࠇߘޔߢⷐᔅ߇ଏឭߩᬺ੐ߚߓᔕߦ࠭࡯࠾ߩ᳃⋵ޔળᯏ⠌ቇߚߌะߦ᳿⸃㗴⺖ޔߜ߽ࠍޠ⼂
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ࠍ௅㐿ߩᬺ੐⊒໪࡮ᐳ⻠ߚߓᔕ
ޠἴ㒐ޟޕࡑ࡯࠹ࠆߖߐ⼂ᗧࠍᕈ⠪੐ᒰޔߊߔ߿ߜ߽ࠍ๧⥝ߊߥଥ㑐ߦ㦂ᐕޔᏅᕈޔߪޠἴ㒐ޟ࡮
ޕ௅㐿ߩᐳ⻠ࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦኈౝߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߦญࠅಾࠍ
ޕ௅㐿ߩᐳ⻠ߚ޿⟎ࠍὐ㊀ߦޠࡈࠗ࡜ޟߩࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ࡮

ިߣߎࠆߔ㑐ߦ௛ද߿៤ㅪާ
ߣߎࠆߔᣉታࠍᬺ੐௛දߚߒ߁ߎޕ൐౏ࠍᬺ੐ߚߒߦࡑ࡯࠹ࠍᕈ↵ߡ޿߅ߦᬺ੐൐౏↹ડ᳃Ꮢ࡮
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㐿ዷࠍᬺ੐ߚߞߥߣ૕ਥ߇ᕈ↵ࠆ޽ߢ⠪੐ᒰޔࠅࠃߦ
ቇᄢޔ૕ᴦ⥄ޔᬺડޔ૕࿅േᵴ᳃Ꮢޔੱᴺ 120
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߟ߽ߩੱᴺ 120 ࠆ޽ߢ⠪ℂ▤ቯᜰ࡮
ޕࠆߔᣉታߢ௛දࠍᬺ੐ࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴⺖ࠆ޿ߡ߃ᛴ߇ᕈ↵ޔߟߟߒ߆ᵴࠍ╬
㐿ዷᬺ੐ߩߢะᣇࠆߔេᡰࠍߺ⚵ࠅขߩߤߥળᴦ⥄ޔᬺડޔ૕࿅ޔ120ޔߊߥߪߢ⁛න࡯࠲ࡦ࠮࡮
ޕⷐᔅ߇
ޕ៤ㅪߩߣ㑐ᯏଥ㑐ᚲᓎᏒޔዪ௛ഭޔᚲ⼏ળᐕ㕍ޔળᎿ໡ޔᬺડ࡮
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢ⊛ᨐല߇ߣߎࠆߔ㐿ዷࠍᬺ੐ߡߒ៤ㅪߣ૕࿅ߩሽᣢ࡮
ޕ៤ㅪߩߣ⠪ᬺ੐߿ᬺડߔߑ߼ࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ࡮
－ 02 －
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷ᨐ⚿䈱䇹ᩏ⺞䊃䊷䉬䊮䉝䉎䈜㑐䈮ᬺ੐䊶ᩏ⺞䈢䈚䈫⽎ኻ䉕ᕈ↵䇸䋲
㩷䈩䈚䈫⽎ኻ䉕⸳ᣉജද៤ㅪ㵪㵪
දߥ߁ࠃࠆ߈ߢ㐿ዷߦၞ࿾ߊߥߢߌߛᬺ੐࡯࠲ࡦ࠮ޔࠅߥߣᩭ߇ࡊ࡯࡞ࠣࠆߥࠄ߆↢ੌୃᐳ⻠࡮
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３．「男性の地域活動および男女共同
参画に関するアンケート調査」
の結果
　　－－地域活動をおこなう男性を対象として
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ޕ޿ߥ߆޿ߊ߹߁ޔ߇޿ߒ߹ᦸ߇⻢ઍ㒸ᣂߩ᧚ੱޕ࡝ࡀࡦࡑ߁ߥ߽ߣߦൻቯ࿕ߩ࡯ࡃࡦࡔ࡮
ޕ޿ߥ߃Ⴧ߆ߥ߆ߥ߇ੱߩઍ਎޿⧯࡮
ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߊߥ߈ߢ߇ᜬ⛽ߩ❱⚵޿ߥ߽ߣߦൻ㦂㜞ޔߪߡ޿ߟߦേᵴౝ↸࡮

ި⿷ਇߩ㊄⾗ާ
ޕ༡ㆇ❱⚵ࠆ߈ߢ▚ᷡ⾌ታߡ߼ߖߪ⾌ାㅢ߿⾌േ⒖࡮
ࠃߩߤࠍ⾌⚻േᵴޕࠆ޽߇㗴໧ߥ⊛ᷣ⚻ߪߦ߼ߚߩߘޔ߇ࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ 42 ߦ⊛㕙ᄙߒዋ߁߽࡮
ޕⷐᔅ߇ᄦᎿߩ߆ߊ޿ߡߒ଻⏕ߦ߁
ޕ޿ૐ߇ਈ⛎ߩ߳ࡈ࠶࠲ࠬࠆߔዻᚲ࡮

ި⾰૕ߩ❱⚵ާ
ޕ޿ߊߦࠅ߇ᐢ߇ベߩߘޔ߇ࠆ޽߇ജ⚿࿅޿ᒝޕࠆ޽ߢ⊛ઁឃߦ⠪ߘࠃ࡮
ޕࠆ޿߇࡯ࡃࡦࡔߔࠆߣ߁ࠃߒ᳿⸃ߢߣߎࠆߔਈ㑐߇ಽ⥄߽ߢ૗ޔߕߚ߽ࠍὐⷞߩᚑ⢒⠪⛮ᓟ࡮
ޕ޿ᒙ߇ߜᜬ᳇ߩ₂⽸ળ␠ޔߊᒝ߇ⷡᗵࠅߊߠ㑆ખߩળߒ⦟ખ࡮
ޕ޿ߥዋ߇↹ෳߩᕈᅚ࡮
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㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ᨐ⚿䈱䇹ᩏ⺞䊃䊷䉬䊮䉝䉎䈜㑐䈮↹ෳห౒ᅚ↵䈶䉋䈍േᵴၞ࿾䈱ᕈ↵䇸 㩷䋳
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䈩䈚䈫⽎ኻ䉕ᕈ↵䈉䈭䈖䈍䉕േᵴၞ࿾㵪㵪
ޕ޿ߒ㔍߇ᜬ⛽ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴ࡕߩ࡯ࡃࡦࡔ࡮

ިᕈะᣇߩᬺ੐ާ
ޔߕࠅ⿷߇ႎᖱ߿࠙ࡂ࠙ࡁߩߢ߹߻↢ࠍ↪㓹ߡߒ┙⥄ޔ߇ࠆ޿ߡߒߣᮡ⋡ࠍࠬࡀࠫࡆ࡞ࡖࠪ࡯࠰࡮
ޕࠆ޿ߦߕ߈ߢ㐳ᚑ
⋡߇ᨐᚑߩᬺ੐ޔࠅߥߣ⊛⋡߇ߣߎࠆ߿ࠍᬺ੐ޔߡ޿ߡߞߥߎ߅ࠍᬺ੐ߢ߈ࠅ޽▚੍߿㊄ഥ⵬࡮
ޕ޿ߥ޿ߡߞߥߣ⊛
ޕࠆ޿ߡߞࠊ⚳ߦᨐ⚿޿ߥߒ⿷ḩ߽ࠇߛዪ⚿ޔߡߒߣ߁ࠃߒࠍߣߎߥ߁ࠃࠆߔ⿷ḩ߇ੱߩߡߴߔ࡮
ޕࠆ޽߇ߐߊߦࠅ߹ߣ߹ޔߊ߈ᄢߦ਄એࡑࡑ߇Ꮕᐲ᷷ߩ⼂ᗧߩࡄࡄ
₂⽸ၞ࿾ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࡄࡄ࡮
ޕ౉ዉߩࡓ࠹ࠬࠪଔ⹏ࠆߔኻߦേᵴ࡮

㗴⺖ߩၞ࿾Ԛ
ੱޔ⾰૕ߥ⊛቞଻ߩၞ࿾ޔᔃ㑐ήߩ᳃૑ޔടෳਇߩઍ਎޿⧯߿ൻ㦂㜞ޔߪߡߒߣ㗴⺖ߩၞ࿾
ޕࠆࠇࠄߺߊᄙ߇ㅀ⸥ߩߡ޿ߟߦ╬ἴ㒐ޔࠅߊߠଥ㑐㑆
ި޿ߥዋ߇ടෳߩઍ਎޿⧯ޔൻ㦂㜞ާ
ޕ಴ᵹޔዋᷫߩ⠪⧯࡮
ޕⷐᔅ߇ߺ⚵ࠅขࠆߥߊߚߒടෳ߇ઍ਎ߩઍᱦ 㨪࡮
ޕ޿ߥዋ߇ടෳၞ࿾ߩᕈ↵ߩઍ਎ߡ⢒ሶ࡮

ިᔃ㑐ήާ
ޕߐᔃ㑐ήߩߜߚੱߩၞ࿾࡮
ޕ޿ߚߒ߆ߣ૗ࠄ߆ࠆ޿ߡߒࠅ߈ߞߪ߇ੱ޿ߥߒߣੱࠆߔേᵴ࡮
ޕ㗴໧߇ᣇ߃⠨߁޿ߣੱ୘ࠅࠃࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ
ਅૐߩ⼂ᗧ࡮

ި⾰૕ߩၞ࿾ާ
ޕ⼂ᗧᜂಽഀᓎ೎ᕈ⊛ቯ࿕޿ᒝᩮߦߛ߹޿࡮
ߢ߇ߣߎࠆߍ਄ࠅ⋓ࠍၞ࿾ߡߞ߹ߣ߹ޔ߼ߚ޿ߥ޿ߡߞ޿ߊ߹߁߇៤ㅪ߿ઍ੤ߩᣥᣂߩⴝᐫ໡࡮
ޕ޿ߥ߈
ޕࠢ࠶ࡀ߇ᕈၞ࿾ߟᛂࠍ᧮ࠆ಴࡮
ߢ⸒⊒ߦ↱⥄ࠍ╬ࠕ࠺ࠗࠕ޿ߒᣂޔߊᒝ߇ജ߁޿ߣ޿ߐߊୟ㕙
޿ߥߊߚࠅࠊᄌޔ߁ህࠍൻᄌ࡮
ޕ޿ߥ߇᳇࿐㔓ߥ߁ࠃࠆ߈
ޕ߁߹ߒߡߞߥߦო߇⠪㦂㜞ޔ߽ߡߒߣ߁ࠈ߫ࠎ߇ߢၞ࿾߇ੱ޿⧯࡮

ިࠅߊߠଥ㑐㑆ੱާ
ߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ޿ߥߐᱷ߽ੱ㧝ޔߢߩ޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇ߽ࠄ߆ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀၞ࿾߇╬⠪޿߇㓚࡮
ޕ߁㗿ࠍࠅ
ޕᵹ੤ߩ㑆ઍ਎ਃ࡮
ޕᕈ㎮㐽ޔᕈᑪኽߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾࡮
ޕࠅ߇ߥߟߩ᳃૑ᣥᣂ࡮

ިἴ㒐ާ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦ㗴໧߽ߢၞ࿾ߡ޿ߟߦἴ㒐ޔ㒠એ ࡮
ޕታలߩ᧚ᯏ⾗ἴ㒐ޔ଻⏕ߩᚲ႐㔍ㆱ࡮

ߺ⚵ࠅขࠆ޿ߡߒ〣ታ߿ࠕ࠺ࠗࠕߩ߼ߚࠆߔ↹ෳߦേᵴၞ࿾߇ᕈ↵ߩߊᄙߣߞ߽ع
⚵ࠅขࠆ޿ߡߒ〣ታޔ߿ࠕ࠺ࠗࠕ޿ࠃߩ߼ߚߊ޿ߢࠎㄟ߈Ꮞߦേᵴၞ࿾ࠍᕈ↵ߩߊᄙߣߞ߽
᜼ࠍ଀౉⸥ߩࠄࠇߘߦਅએޕߚߞ޽߇╵࿁ߥ᭽ᄙޔࠈߎߣߚߒ໧⾰ߢᑼᒻㅀ⸥ޔߡ޿ߟߦ╬ߺ
ޕࠆߍ
 
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ިᣉታߩ╬࡯࠽ࡒ࠮ޔᐳ⻠ާ
ਛߩႺⅣ޿ߒᣂޔߦߜߚ↵ߥߜ߇ࠅ߽ߎߓ㐽ߦ࡜ࠞߩߌߛり⥄ಽ⥄ޔߡ޿㐿ࠍቶᢎℂᢱߩᕈ↵࡮
ޕࠆߌะ઀ߦ߁ࠃߊ޿ߡߞߊߟࠍੱ෹ߢ
㙚᳃౏ࠍᐳ⻠ࠕ࠾ࠪߥ߁ࠃࠆߥߦ⠨ෳߩ▽᭴ޔ⷗⊒ࡈࠗ࡜࠼ࡦࠞ࠮ߩᕈ↵ߩ਄એᱦ ޔᓟᐕቯ࡮
ޕࠆߔ௅㐿ߢߤߥ
ޕ⊒໪ߚߒߣᔃਛࠍࡑ࡯࠹ߩࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢ࡮
ޕߣߎ߁ߥߎ߅ߡߒ⛯⛮ࠍળᒝീࠆ⍮ࠍ╬߮ߎࠈࠃ߿ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠆࠇࠄᓧࠄ߆േᵴၞ࿾࡮
ࠢࠚࡈ࡯ࡄ࠭ࠖ࠺ࡃ࡯ࡁߩࠎߐῳ߅ޔᐳ⻠ߩࡄࡄ࡞ࠣࡦࠪ
࡯࠽ࡒ࠮⊒໪ߩᕈ↵ࠆࠃߦ࠻ࡦࡌࠗ࡮
ޕ╬ࡓ࡜ࠣࡠࡊ࠻
ࠍടෳߩ߳േᵴၞ࿾ࠄ߆ߎߘޔߊߥߢߌߛఽ⢒ޔᱠ৻߁߽ޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇േᵴࡦࡔࠢࠗ࡮
ޕⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߍߥߟ߳േᵴߔଦ
ޕࠆߔ↹ડࠍ࠻ࡦࡌࠗߡߌߟ߮⚿ࠍⷫῳߣ߽ߤሶ࡮

ިଏឭߩ႐ߩᵹ੤ާ
ޕࠆ޿ߡߞߥߎ߅ࠍߍ਄ߜᛂߢ೙⾌ળޔᓟੌ⚳ߩ╬࠻ࡦࡌࠗ࡮
ޕࠅߊߠߌߞ߆߈߁ࠄ߽ߡߒ↹ෳ߳േᵴၞ࿾ߦ⠪⡯ㅌᐕቯ
ળᵹ੤޿ߐߥࠅᏫ߅࡮
ޕࠆߔ௅㐿ࠍળߺ㘶ߦ߹ߚ࡮
⼂ᗧߪߦߌะᕈ↵ߦ․ޔߪߣߎߥ߁ࠃࠆߊߟࠍ႐ࠆߌߟ߱ࠍ㖸ᧄߢ߆ߎߤޔ߽ߡߊߥߢળߺ㘶࡮
ޕࠆ޿ߡߒ

ިଏឭߩߌ߆ߞ߈ާ
ߩޘੱߩᚲㄭޔߒᣉታࠍޠ✵⸠ἴ㒐ߤ߆ⴝޟޔߢ࿐▸޿ߐዊߩၞ࿾ޔ߼ߚࠆ޿ߡߞ߹㜞߇⼂ᗧἴ㒐࡮
ޕࠆ޿ߡߒߚᨐ߽ഀᓎࠆߌߠㄭࠍੱ޿⧯ߣ⠪㦂㜞ޕࠆ޿ߡ߼㜞ࠍ⼂ᗧᚲㄭߏޔࠅߊߟࠍ႐ߩᵹ੤
ෳߩ߳╬േᵴၞ࿾ޕࠆ޿ߡߒߌ߆ჿࠍߣߎࠆߔടෳߦ੐ⴕ߽ߢ㑆ᤨ⍴߽ߢ࿁㧝
ޠ࡜ࡏ࡚ࠗ࠴ޟ࡮
ޕࠆ޿ߡߞᕁߣࠄߚߞߥߦߌߠᯏേߩ⛯⛮ട
࿾ߥ߹ߑ߹ߐߢ㐳ᑧߩߘޔ޿ࠄ߽ߡߒടෳ߽ߢ࿁  ᦬ߦേᵴ‽㒐ၞ࿾ޔ߼ߚࠆ቞ࠍో቟ߩၞ࿾࡮
ޕࠆ߼൘ࠍടෳߩ߳േᵴၞ
ޕࠆߊߟࠍߒࠄߜߔ␜ࠍญ౉ߥ⏕᣿ߣޠ㓸൐ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޟ࡮

ިႎᐢޔជ⊒᧚ੱާ
       ޕࠆ޿ߡߒߌ߇ჿߦߤߟࠆߔ⷗⊒ࠍ⠪છㆡ࡮
ޕ޿ᄙ߇ੱࠆ޿ߡߞᓙࠍߌ߆߮๭ޔߪᕈ↵޿⧯ޕࠆߌ߆߮๭ߦ⊛૕ౕߢ╬ળ↸ߩၞ࿾࡮
ޕା⊒ߩ MQQDGECHޔ࡯࠲࠶ࠗ࠷ޔࠣࡠࡉ࡮ 

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４．まとめと考察
ኤ⠨ߣ߼ߣ߹ 㧠
ኤ⠨ߣ߼ߣ߹ 㧠 

ޠᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦᬺ੐࡮ᩏ⺞ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ޟޔߡߒߣ߼ߣ߹ߩᩏ⺞ᧄޔߪߢ┨ᧄ   
࿾
ޠᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦ↹ෳห౒ᅚ↵߮ࠃ߅േᵴၞ࿾ߩᕈ↵߮ޟ ࠃ߅ޔ⽎ኻ⸳ᣉജද៤ㅪ

࡮ᐸኅߩᕈ↵ޔߢ਄ߩߘޕࠆߔℂᢛߡ޿ߟߦߣߎߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ߢ⽎ኻᕈ↵߁ߥߎ߅ࠍേᵴၞ
⺖ߩᓟ੹ߩ߼ߚߊ޿ߡ߼ㅴߦ⊛ᨐലߡߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔࠍᬺ੐ࠆߔㅴଦࠍ↹ෳၞ࿾
ޕࠆߴㅀߡ޿ߟߦᦸዷߣ㗴

 ⟵ᗧߩⓥ⎇ᩏ⺞ࠆࠃߦജද៤ㅪߩߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ㧕㧝㧔

ജදߦ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚߩ࿖ోޔࠅߚ޽ߦᣉታߩᩏ⺞⚕໧⾰ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ޔߪߢⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ 
ࠃߚߴㅀ߽ߢ┨㧝╙ޔߪജද៤ㅪߩߎޕߚߒᣉታࠍᩏ⺞ߡߒജද៤ㅪߣ⸳ᣉߩ ޔߌ߆߮๭ࠍ
࡮ᐸኅߩᕈ↵ޔ߇ߣ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߕࠄ߹⇐ߦᣉታߩⓥ⎇ᩏ⺞ߦනޔߦ߁
ߩ߽ߔߑ߼ߣߎߊ޿ߡߒㅴផߢ௛දࠍࠅߊߠ⋚ၮߩ㐿ዷᬺ੐ߩᓟ੹ࠆߔ㑐ߦㅴଦ↹ෳߩ߳ၞ࿾
ᕈ↪᦭ߣ⟵ᗧߩജද៤ㅪߚߌะߦࠅߊߠ⋚ၮߩߎޔߪߢⓥ⎇ᩏ⺞ߩᐲᐕ੹ࠆ޽ߢᰴᐕޕࠆ޽ߢ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹺⏕ߢὐߥ߹ߑ߹ߐޔࠍ
ㅪߣฬ᳁ߪߦว႐ࠆ߈ߢജදߦᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔߪߡ޿ߟߦᩏ⺞⚕໧⾰ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ 
࿁ߚߞ߽ࠍછ⽿ߦታ⺈ޔ߽ࠄ߆╬໧⾰ߩㅀ⸥↱⥄ޔߊ㜞ߣ㧑 ߪ₸ฬ⸥ޔ߇ࠆߔ౉⸥ࠍవ⛊
ޠ߈ᒁᚻߩᣉታᩏ⺞ޟࠍ⠪⽎ኻޔ߇⸳ᣉജද៤ㅪฦޔߪࠇߎޕߚ߃߇߆߁߇ߣߎࠆ޿ߡߒࠍ╵
ߐ㜞ߩ₸ฬ⸥ߩߎޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߦ᥊⢛߇ߣߎߚߒࠍ㗬ଐޔߒቯㆬߡߞߘߦ㗅ᚻߩ
ߔᨆಽߡߒߣႎᖱߥ⊛⾰ޔߊߥߢߌߛ߼ߚࠆߔℂಣߦ⊛㊂ࠍ␿ᩏ⺞ޔߪߐ߆߿⚦ߩ╵࿁ㅀ⸥߿
࠮ࡠࡊߩേᵴၞ࿾ޔ߇ߚ߼ߣ߹ࠍᨐ⚿ᩏ⺞ߥ⊛㊂ߦਥޔߪߢᦠ๔ႎᧄޕߚߞ┙ᓎߦᏱ㕖ߦ㓙ࠆ
㧞ޔ߼ᷓߦࠄߐߢᩏ⺞࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔ߽ߡ޿ߟߦႎᖱߥ⊛⾰ࠆߔ㑐ߦ╬ᨐᚑߩേᵴޔ߮ቇ߿ࠬ
ޕࠆ޽ߢቯ੍ࠆߔ↪ᵴߦᨐᚑⓥ⎇ᩏ⺞ߩᰴᐕ
ߒ␜ߡ޿߅ߦ㧞ޔߪߢ㓸෼ႎᖱߚߒᣉታࠅߚ޽ߦࠆߔᏓ㈩ࠍ␿ᩏ⺞ߦᕈ↵߇⸳ᣉജද៤ㅪฦ 
ߢ⹺⏕߇ߣߎߚ߈ߢ߇ࠅߊߠଥ㑐ߥߚᣂޔ߿ីᛠᘒታߩߡ޿ߟߦേᵴߩᕈ↵ߩၞ࿾ޔߦ߁ࠃߚ
ขߚߒታలࠅࠃޔߒ߆ᵴߦ㐿ዷᬺ੐ߩᓟ੹ޔࠍࠅ߇ߥߟߥߚᣂ߿ႎᖱߚߒីᛠߩࠄࠇߎޕߚ߈
ޕ޿ߚߒᓙᦼࠍߣߎߊ޿ߡߞߥߎ߅ࠍߺ⚵ࠅ
௅㐿ࠍળ឵੤ႎᖱߚߒߣ⽎ኻࠍຬ⡯ߩ⸳ᣉജද៤ㅪޔᓟߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ᨐ⚿ߩᩏ⺞⚕໧⾰ 
〯ࠍࠄࠇߘ߮ࠃ߅ޔ๔ႎߩ଀੐ߺ⚵ࠅขߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ߿๔ႎߩᨐ⚿ⓥ⎇ᩏ⺞ޔߪኈౝޕߚߒ
࡯࠹ߚߞ⛉ࠍὐὶ߁޿ߣㅴଦߩ↹ෳၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵ޔߪᣣᒰޕߚߒߣ឵੤⷗ᗧޔ⼏⸛ߚ߃߹
ߥ߇឵੤⷗ᗧ࡮ႎᖱߦ⊒ᵴޔߢ㑆ߩ╬ຬᆔ⸛ᬌⓥ⎇ᩏ⺞ᒰߣ⠪Ꮸ಴ߩฬ  ⸳ᣉ ޔߡ޿ߟߦࡑ
⸥߁޿ߣߚߞ޽ߢ↪᦭߇ળᯏߥ߁ࠃߩߎޔ߽ߢ࠻࡯ࠤࡦࠕߩᓟ⋥ߚߒߣ⽎ኻࠍ⠪Ꮸ಴ޕߚࠇߐ
ᖱߚߒ߆ᵴࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߣ⸳ᣉജද៤ㅪޔ߈⛯߈ᒁޕߚ߼භࠍᢙᄙ߇ㅀ
ޕ޿ߚ߈޿ߡ߼ㅴࠍࠅߊߠ⋚ၮߩߺ⚵ࠅขޔ޿ߥߎ߅ࠍ╬឵੤ႎ
                                                 
಴ޕᾖෳᢱ⾗ᧃᏎޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩޠળ឵੤ႎᖱߚߌะߦ㐿ዷᬺ੐ߥ⊛ᨐലࠆߔ㑐ߦㅴଦ↹ෳၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵ޟ 1
ޕߚߞ޽ߢ㧑 ₸෼࿁
㧑 ᐲ↪᦭ޔߪߢ࠻࡯ࠤࡦࠕᓟ⋥ߚߒߣ⽎ኻࠍ⠪Ꮸ
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㗴⺖ߣ⁁⃻ߩᬺ੐ࠆࠊ㑐ߦㅴଦ↹ෳၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵ࠆߌ߅ߦ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ㧕㧞㧔

ࠃߦ㓸෼ႎᖱߚߞߥߎ߅ࠅߚ޽ߦᏓ㈩␿ᩏ⺞ߩ߳ᕈ↵ޔߪߢᩏ⺞ߚߒߣ⽎ኻࠍ⸳ᣉജද៤ㅪ   
޿ߔ߿ߒីᛠ⊛セᲧߪേᵴߩ⠪㦂㜞࡮ઍ਎႙࿅ޔ߿ߣߎࠆ޿ᢙᄙ߇ᕈ↵ࠆߔേᵴߢၞ࿾ޔߡߞ
߅ࠍേᵴߚߌะߦ᳿⸃㗴⺖ߦᔃᾲ߽ߤࠇߌ޿ߥዋޔߣߎ޿ߥዋߪᕈ↵ࠆ޿ߡߒേᵴߢጀᐕ⧯߇
╬ߣߎࠆ޽߇ࠅ஍ߩᚑ᭴߿ഀᓎࠆࠃߦ೎ᕈߩ╬ຬᚑ᭴߇ᕈᅚߢᕈ↵ߪ⴫ઍޔߣߎࠆ޿ߡߞߥߎ
ߦ⸳ᣉߩߤࠎߣ߶ޔ߇ࠆ޽ߪᏅࠅࠃߦ⸳ᣉޔߚ߹ޕߚߞ޽߇㧕⷗⊒㧔߈ߠ᳇ߥߚᣂޔߡ޿ߟߦ
ߡߒߛࠍᨐᚑߩߺ⚵ࠅขޔ޿ߥߎ߅ߡߒᄦᎿࠍߺ⚵ࠅขߥ߹ߑ߹ߐߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵ޔߡ޿߅
ᒻߩࡊ࡯࡞ࠣޔߒេᡰ߽ᓟੌ⚳ᬺ੐ࠍ⠪ടෳߩ╬ᐳ⻠ޔߪߢ⸳ᣉߩߊᄙޕߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޿
ޕࠆ޿ߡߍߥߟ߳േᵴၞ࿾ߩᓟߩߘ߿ᚑ
߿ᆄޔࠅ޽ߢⷐᔅ߇ᄦᎿࠆߥ⇣ߪߣᬺ੐ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈᅚߩ᧪ᓥޔߪߡߞߚ޽ߦᣉታߩᬺ੐   
ⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔቯ⸳ߩ㑆ᤨ࡮ᣣᦐޔࡑ࡯࠹޿ߔ߿ߒടෳޔ߿ᐳ⻠ࠆߔടෳߦ✜৻ߣ߽ߤሶ
ޔ߽ߡ޿ߟߦႎᐢޕࠆ޿ߡߨ㊀ࠍᄦᎿߥ߹ߑ߹ߐޔ╬៤ㅪߩߣ❱⚵ߩ╬ᚲ⼏ળᎿ໡ޔᣇ߃વߩὐ
ෳޔߪߡߒߣ㗴⺖ޕࠆ޿ߡߒࠅߚ߃વߡߒㅢࠍᆄޔࠅߚ߃ᄌࠍ૕ᇦߩવትߪߣᐳ⻠ߩ⽎ኻᕈᅚ
ޔߡ޿ߟߦߣߎࠆߔࠍᄦᎿߩႎᐢ߿ኈౝߩ╬ᐳ⻠ߦ߼ߚߩߘޔࠅ޽߇ઍ਎޿⧯ߦ․
଻⏕ߩ⠪ട
ߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߣ଻⏕ߩ⠪ടෳᕈ↵޿ᐢ᏷ޔߪࠄ߆๮૶ߩ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕߚߞ޽߇╵࿁ߩᢙᄙ
ޕ߁ࠃ߃޿ߣ㗴⺖ߥ߈ᄢߩᓟ੹ޔ߇ߣߎࠆߖߐ┙ਔࠍᚑ㉯⼂ᗧ

ࠅ߆߇ᚻߩㅴଦ↹ෳߣ⁁⃻ߩᕈ↵߁ߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾㧕㧟㧔

ࡈࠗ࡜ߣߌ߆ߞ߈ࠆ߼ᆎࠍേᵴၞ࿾߇ᕈ↵ޔߪߢᩏ⺞ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵߁ߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾  
޿ߡ߃ᝒߦ߁ࠃߩߤࠍᨐᚑ⊛ળ␠࡮⊛ੱ୘ߩേᵴၞ࿾ޔ߿ࠅࠊ߆߆ߩߣ╬ଥ㑐㑆ੱ߿࠻ࡦࡌࠗ
ᒰᜂߩ᡽ⴕ߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪᨐ⚿ߩࠄࠇߎޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦࠅᓂ߈ᶋޔߡ޿ߟߦ╬߆ࠆ
⠨ߣࠆ޽ߢ↪᦭ߦᏱ㕖ޔߡߒߣ࠲࡯࠺␆ၮߩ㓙߻⚵ࠅขߦㅴଦߩ↹ෳၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵߇╬⠪
ޕࠆࠇࠄ߃
એઍᱦ ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎ޿ᄙ߇ઍᱦ  ߣઍᱦ ޔߪߡߒߣઍᐕࠆ߼ᆎࠍേᵴၞ࿾߇ᕈ↵   
ߒߣߌ߆ߞ߈ߚ߼ᆎࠍേᵴၞ࿾ޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡ߼ᆎࠍേᵴၞ࿾ߦઍᱦ ޔߪߊᄙߩᕈ↵ߩ਄
ࠆ޿ߡߞߥߊ㜞߇วഀࠆߔߣߚߌฃࠍ㗀ᓇߩޠߡ⢒ሶޟߣޠ⡯ㅌޟߜ߁ߩ࠻ࡦࡌࠗࡈࠗ࡜ޔߡ
ᦼߡ⢒ሶߦਥޔߪߡߒߣᯏᄾࠆ߼ᆎࠍേᵴၞ࿾߇ᕈ↵ޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢᨐ⚿ࠆߔ⥌ว߽ߣߣߎ
ߣ⽎ኻࠍᕈ↵ࠆ޿ߡߒᣉታ߇╬⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕߚࠇߐ⹺⏕߇ߣߎࠆ޽߇ᦼᤨߩߟ㧞ߩᦼ⡯ㅌߣ
ࡈࠗ࡜ߪ⠪ടෳߩᐳ⻠ޔ߇ࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍઍ਎ߩ႙࿅߿ⷫῳߩਛߡ⢒ሶޔߪߊᄙߩᐳ⻠ߚߒ
ޕࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢઍ਎޿ߔ߿ߒଦࠍ↹ෳߩ߳േᵴၞ࿾⊛セᲧޔ߽ߡߺࠄ߆ଥ㑐ߩߣ࠻ࡦࡌࠗ
ޔ߇ᢙඨ⚂ޔߕࠄࠊ߆߆ߦઍᐕޔߪߡ޿ߟߦੱߚߌฃࠍ㗀ᓇߡߒߣߌ߆ߞ߈ࠆ߼ᆎࠍേᵴၞ࿾   
ᵴߢၞ࿾ޕ޿ᄙ߽ᦨޔࠅ߅ߡߒ╵࿁ߣޠੱ෹࡮ੱ⍮ߩᕈ↵ߚ޿ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾ߦߢߔޟ
ߣߎࠆߔࠅߛࠎㄟ߈ᒁࠅߚߞ⺃߇ੱ෹࡮ੱ⍮ߦ႐ߩേᵴޔ߿࡞࠺ࡕ࡞࡯ࡠߥㄭりߩᕈ↵ࠆߔേ
ޠ߽ߤሶޟޔ߇߁߶ߩਅએઍᱦ ޔߣࠆߴᲧࠍ਄એઍᱦ  ߣਅએઍᱦ ޕࠆࠇߐໂ␜߇ᕈല᦭ߩ
࠶࠲ࠬߩ⸳ᣉ⢒ᢎળ␠ޟޔߪߢ਄એઍᱦ ޔߊ㜞߇วഀࠆߔߣߚߌฃࠍ㗀ᓇߩޠⷫᲣޟޠⷫῳޟ
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ኤ⠨ߣ߼ߣ߹ 㧠
⊛セᲧ߇วഀࠆߔߣߚߌฃࠍ㗀ᓇߩޠᆄޟޠᅚ↵
Ꮷ⻠ߩ╬࡯࠽ࡒ࠮࡮Ṷ⻠࡮ᐳ⻠ޟޔޠᅚ↵
ࡈ
ࡈࠗ࡜ߩᕈ↵ߡߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߒ⋡ᵈߦᕈ↵ߩਅએઍᱦ  ߇⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕ޿㜞
ޕࠆ޿ߡࠇߐໂ␜߽ᕈⷐᔅࠆߔេᡰࠍࠕ࡝ࡖࠠ
੤ႎᖱߩߣ⠪ଥ㑐ޟޔߪὐ᜚ߩേᵴ࡮⠌ቇߩ╬࡯࠲ࡦ࠮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ㙚᳃౏߿⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ   
ޔߊߥߢߌߛଏឭߩ⠌ቇޔ߇⸳ᣉߩࠄࠇߎޕ޿㜞߇วഀࠆ޿ߡࠇߐ↪೑ߡߒߣળᯏߩޠᵹ੤࡮឵
ߡࠇߐᓙᦼ߇ߣߎߔߚᨐࠍ⢻ᯏߩࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿឵੤ႎᖱࠆࠃߦᵹ੤ߩ⠪ଥ㑐߿⠪ടෳ
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿
߹ޟޠࠆ߹ߪߡ޽ޟߡߓ✚ޔߪߡ޿ߟߦᨐᚑ࡮ᨐലߔࠄߚ߽ߦり⥄ಽ⥄߮ࠃ߅ၞ࿾߇േᵴၞ࿾   
േᵴߛ߹ߪߦ㓙ታ߇ࠆ޽ߪᔃ㑐ߦേᵴၞ࿾ޔߪ࠲࡯࠺ߩࠄࠇߎޔߊ㜞߇วഀߩޠࠆ߹ߪߡ޽޽
࡯ࡇࠕࠍὐ೑ߩേᵴၞ࿾ޔߡߌะߦᕈ↵߁޿ߣ޿ߥ޿ߡߞᜬࠍᔃ㑐ߪ࿷⃻ޔ߿ᕈ↵޿ߥ޿ߡߒ
᳃૑ߥ߹ߑ߹ߐߩၞ࿾ޟߦ․ޔߪߡߒߣᨐᚑ࡮ᨐലߩ߳ၞ࿾ޕࠆ߃޿ߣࠆߥߦࠅ߆߇ᚻࠆߔ࡞
࿾ޔߊ㜞߇วഀߩޠߚ߈ߢ߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ㑐ᯏߥ߹ߑ߹ߐߩၞ࿾ޟޠߚ߈ߢ߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ
ᨐᚑ࡮ᨐലߩ߳り⥄ಽ⥄ޕࠆ߃߇߆߁߇ߣߎࠆ޿ߡߒ₂⽸ߦࠅߊߠଥ㑐ߚߌะߦ᳿⸃㗴⺖ߩၞ
ޠߚ߈ߢ߇㑆ખࠆ߈ߢ᦭౒ࠍⷰ୯ଔޟߣޠߚ߈ߢ߇ࠅ߇ߥߟߩߣੱߥ߹ߑ߹ߐߩၞ࿾ޟޔ߽ߡߒߣ
ࠍᔃ㑐ߦ㗴໧ߥ߹ߑ߹ߐߩળ␠߿ၞ࿾ޟޔߦઁޕ޿㜞߽ᦨ߇⋡㗄ࠆࠊ㑐ߦࠅ߇ߥߟߩੱߚߞ޿ߣ
ኻߦળ␠࡮ၞ࿾ޟޠߚߞߥߦ߁ࠃࠆߓᗵࠍ߮ߎࠈࠃߦߣߎࠆߡ┙ߦᓎߩੱޟޠߚߞߥߦ߁ࠃߟ߽
ߺࠄ߆ᐲⷺߥࠈ޿ࠈ޿ࠍ੐‛ޟޠߚߞߥߦ߁ࠃࠆߓᗵࠍᗵታల߿޿߇߈↢ޟޠߚ߈ߢ߇₂⽸ࠆߔ
ߜᜬ᳇ࠆߔߣ߁ࠃࠇ౉ߌฃࠍᐲᘒ߿ߜᜬ᳇ߩੱߥ߹ߑ߹ߐࠆ޿ߦ႐┙ࠆߥ⇣ޟޠߚߞߥߦ߁ࠃࠆ
ޠࠆ߹ߪߡ޽޽߹ޟޠࠆ߹ߪߡ޽ޟ߽⋡㗄ߩޠߚߞߥߦ߆⼾߇࠙ࡂ࠙ࡁ߿⼂⍮ޟޠߚߞߥߊᒝ߇
ᬺ⡯ߩߢ߹੹ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔേᵴߢၞ࿾ޔ߇ߜߚᕈ↵ޕࠆ޿ߡ߃⿥ࠍഀ㧤ޔߊ㜞߇วഀߩ
ࠍߣߎࠆ޿ߡߒᵴ↢ߡߞ߽ࠍⷰ୯ଔ߿޿߇߈↢ߥߚᣂޔ߈▽ࠍଥ㑐㑆ੱߥᓀᄙࠆߥ⇣ߪߣᵴ↢
ࡖࠠߩੱ୘ޔ㆐⊒ߩੱ୘ޔߊߥߢߌߛ₂⽸ߩ߳ၞ࿾ޔ߇േᵴၞ࿾ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߒᗵታ
ߩߡ޿ߟߦࠬࡦ࡜ࡃߩᬺ⡯ߣേᵴળ␠ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޿ߡߒ㗀ᓇߦᚑᒻࠕ࡝
ߩಽ⥄ࠍޢേᵴળ␠ޡޟ߇ഀ㧝ߩ⠪╵࿁ߩ਄એઍᱦ ޔഀ㧞ߩ⠪╵࿁ߩਅએઍᱦ ޔߪߢ໧⾰
ࡈࠗ࡜ߥߚᣂࠆߨ౗ࠍ੐઀ߣ₂⽸ળ␠ߡ޿߅ߦ╬ੱᴺ 120ޔࠅ߅ߡ߃╵ߣޠࠆ޿ߡߒߣޢᬺ⡯ޡ
ޕߚࠇߐ␜߽ࠅ߇ᐢߩ࡞ࠗ࠲ࠬࠢ࡯ࡢ࡮࡞ࠗ࠲ࠬ
ߦ೎ᕈޔ↹ෳߩ߳⒟ㆊቯ᳿㊎ᣇ࡮╷᡽߿ើ⊒ജ⢻ߩᕈᅚޔߢ਄ࠆߔേᵴޔߪ⠪╵࿁ߩᩏ⺞ᧄ   
߇วഀࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ╬ᜂಽഀᓎߥエᨵߩᅚ↵޿ߥࠄࠊ߆߆ߦ㛎⚻ࠆࠃ
╵࿁ߣࠆ޽߇ࠅ߇ߥߟޔߣࠆߺߦ೎ή᦭ߩࠅ߇ߥߟߩߣ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚࠍᨐ⚿ߩߎޕ޿㜞ߡߓ✚
౒ᅚ↵ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ޿㜞߇วഀࠆ޿ߡߒേᵴߡߒⷞ㊀ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ߇ᣇࠆ޿ߡߒ
↹ෳห౒ᅚ↵߇⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޔߪߦ߼ߚߩࠅߊߠၞ࿾ߣേᵴၞ࿾ߩᕈ↵ߚߞ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห
ߐ⹺⏕߇ߣߎࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆࠊ߆߆ߦេᡰߩേᵴၞ࿾ߩᕈ↵ޔߒើ⊒ࠍ⢻ᯏߩߡߒߣὐ᜚
ޕߚࠇ
ᓟ੹ࠆߔᣉታߢ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ޔ߿ᨐᚑߩᰴᐕ㧞ߩⓥ⎇ᩏ⺞ᧄޔߪ⷗⍮ߚࠇࠄᓧߢᩏ⺞ᧄ   
ޕߊ޿ߡߒ߆ᵴߦᬺ੐ߩ



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ᦸዷߣ㗴⺖ߩᓟ੹ߚߌะߦ㐿ዷᬺ੐ߥ⊛ᨐല㧕㧠㧔 

ᅚ↵ޔߪὐࠆߔⷞ㊀߽ᦨޔࠅߚ޽ߦߊ޿ߡߒㅴଦࠍ↹ෳၞ࿾࡮ᐸኅߩᕈ↵߇╬⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚ   
߆߆ߦ⊛ᭂⓍߦఽ⢒ޕࠆ޽ߦߣߎߊ޿ߡߞߊߟࠍၞ࿾ߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߜ┙ߦὐⷞߩ↹ෳห౒
ታ⌕ޔߪᕈ↵߁ᕁߣ޿ߚߒേᵴߢၞ࿾ߦᓟᐕቯޔ߿ⷫῳࠆߔߣ߁ߣ߽ࠍࠅ߇ߥߟ߽ߢၞ࿾ࠅࠊ
ࠇߔߣߊ޿ߢࠎㅴ߇↹ෳၞ࿾ߦߕߚ߽ࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔ߇ᕈ↵ߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡ߃Ⴧߦ
ޔࠇ߹ㄟߜᜬߦၞ࿾߇Ꮕᩰᅚ↵ߥ߹ߑ߹ߐ߿ᜂಽഀᓎ೎ᕈޔ߇ࠆ߃Ⴧߪᕈ↵ࠆߔേᵴߢၞ࿾ޔ߫
ෳห౒ᅚ↵ߩᕈ↵ޔᓟ੹ޔߪ⸳ᣉㅪ㑐ᕈᅚޕ޿ߥߒ⃻ታߪࠅߊߠၞ࿾ߩ↹ෳห౒ᅚ↵
㧚㧚㧚㧚㧚
ὐⷞߩ↹
㧚㧚㧚㧚
┙ߦ
㧚㧚
ߞ
㧚
ߚ
㧚
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
࡮⺞ᩏ␿ߩ㈩Ꮣᢙߩว⸘      ㇱ 
࡮ޟߘߩઁޠߦ㈩Ꮣߒߚ႐วߩౕ૕⊛ߥᵴേಽ㊁    

㧞 ⺞ᩏ␿㈩Ꮣ೨䈮ⴕ䈦䈢ᖱႎ෼㓸䈲䇮䈬䈱䉋䈉䈭ᣇᴺ䈪ⴕ䈇䉁䈚䈢䈎㩿ᾖળ䈚䈢ᯏ㑐䉇ᾖળ䈱ౝኈ╬㪀䇯
 











㧟 ᖱႎ෼㓸ࠍⴕߞߡᣂߚߦ᳇ߠ޿ߚߎߣ߿ޔୄ⍑ߢ߈ߚ࿾ၞߩታᖱ╬߇޽ࠇ߫ߏ⸥౉ߊߛߐ޿ޕ









↵ᕈ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢⺞ᩏ䊶੐ᬺ䈮㑐䈜䉎䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ㩷
ᾖળ䈚䈢ᯏ㑐㩷
㩷
㩷
㩷
ᾖળ䈱ౝኈ䊶ᣇᴺ╬㩷
㩷
㩷
㩷
䈠䈱ઁ㩷
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 ⾆ᣉ⸳ߩ↵ᕈࠍኻ⽎ߣߒߚ੐ᬺߦߟ޿ߡ߅ߚߕߨߒ߹ߔ 
㧖↵ᕈࠍኻ⽎ߣߒߚ੐ᬺߩታᣉታ❣ߩߥ޿ᣉ⸳ߪޔޟ㧣ޠ߳߅ߔߔߺߊߛߐ޿ޕ

㧠 ⾆ᣉ⸳ߦ߅޿ߡ⃻࿷߹ߢߦታᣉߒߡ޿ࠆ↵ᕈࠍਥߥኻ⽎⠪ߣߒߚ੐ᬺ
⻠ᐳ࡮ᗧ⼂⺞ᩏ╬ߦߟ޿ߡޔ
↵ᕈߩኅᐸ࡮࿾ၞෳ↹߇ଦㅴߐࠇߚࠅޔଦㅴߩߚ߼ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ߇⚿ᚑߐࠇࠆ╬ޔౕ૕⊛ߥᚑᨐ
ߩ޽ߞߚ੐଀߇޽ࠅ߹ߒߚࠄޔߘࠇࠄߩౝኈ╬ߦߟ޿ߡߏ⸥౉ߊߛߐ޿ޕ






㧡 ⾆ᣉ⸳ߦ߅޿ߡޔ࿾ၞߩ㑐ㅪᯏ㑐߿⥄ᴦ૕ߩ㑐ㅪㇱዪ╬ߣㅪ៤ߒޔ↵ᕈࠍਥߥኻ⽎ߣߒߚ੐ᬺࠍታ
ᣉߒߚታ❣߇޽ࠅ߹ߒߚࠄޔߘߩ᭎ⷐߦߟ޿ߡߏ⸥౉ߊߛߐ޿ޕ






㧢 㧡ߢ␜ߒߚޟㅪ៤ޠߩઁߦޔ↵ᕈߩኅᐸ࡮࿾ၞෳ↹ߩଦㅴߦ㑐ࠊࠆ↵ᕈߩᗧ⼂㉯ᚑ߿੐ᬺෳട⠪ߩ
Ⴧടޔᵴേߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߠߊࠅ╬ߩὐߢޔᎿᄦߒߡ޿ࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߒߚࠄߏ⸥౉ߊߛߐ޿ޕ






㧣 ↵ᕈࠍਥߥኻ⽎ߣߒߚ੐ᬺࠍታᣉߔࠆ㓙ߩ⺖㗴ߪ૗ߢߔ߆ޕᒰ⹥੐ᬺߩታᣉታ❣ߩ᦭ήߦ߆߆ࠊࠄ
ߕ߅╵߃ߊߛߐ޿ޕ






㧤 㧣ߢ⸥౉ߒߚ⺖㗴߽〯߹߃ޔ੹ᓟޔ↵ᕈࠍਥߥኻ⽎ߣߒߚ੐ᬺߦߟ޿ߡޔߤߩࠃ߁ߥዷᦸ߿ዷ㐿ߩ
⷗ㄟߺ߇޽ࠅ߹ߔ߆ޕᒰ⹥੐ᬺߩታᣉታ❣ߩ᦭ήߦ߆߆ࠊࠄߕ߅╵߃ߊߛߐ޿ޕ






䋪䈖䈱䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ䈮䈗࿁╵䈇䈢䈣䈇䈢ౝኈ䉕౏㐿䈚䈩䉅䉋䉐䈚䈇䈪䈚䉊䈉䈎䇯䈅䈩䈲䉁䉎㗄⋡䈱䂔䈮䅜䉕౉
䉏䈩䈒䈣䈘䈇䇯㩷
㩷 䂔ౝኈ䉕ᣉ⸳ฬ䈫䈫䉅䈮䇮ႎ๔ᦠ╬䈪౏㐿䈚䈩䈎䉁䉒䈭䈇㩷
㩷 䂔ౝኈ䉕ᣉ⸳ฬ䉇࿕᦭ฬ⹖╬䉕䈣䈘䈝䈮䇮ႎ๔ᦠ╬䈪౏㐿䈚䈩䈎䉁䉒䈭䈇㩷
㩷 䂔ౝኈ䉕ᣉ⸳ฬ䈫䈫䉅䈮䇮ㅪ៤දജᣉ⸳䈱㑆䈱䉂䈱౒᦭ᖱႎ䈫䈚䈩౏㐿䈚䈩䈎䉁䉒䈭䈇㩷
㩷 䂔ౝኈ䉕ᣉ⸳ฬ䉇࿕᦭ฬ⹖╬䉕䈣䈘䈝䈮䇮ㅪ៤දജᣉ⸳䈱㑆䈱䉂䈱౒᦭ᖱႎ䈫䈚䈩౏㐿䈚䈩䈎䉁䉒䈭䈇㩷
㩷 䂔౏㐿䈘䉏䉎䈖䈫䈲ᦸ䉁䈭䈇㩷
㩷 䂔᧦ઙ䈧䈐䈪౏㐿䈚䈩䈎䉁䉒䈭䈇㩿㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪀㩷
ߏදജޔ޽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ޿߹ߒߚޕ
ᣉ⸳ฬ

ߏ⸥౉⠪

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⾗ᢱ㩿㪊㪀㩷 䇸↵ᕈ䈱࿾ၞᵴേ䈍䉋䈶↵ᅚ౒หෳ↹䈮㑐䈜䉎䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ䇹㩿࿾ၞᵴേ䉕䈍䈖䈭䈉↵ᕈኻ⽎㪀
⺞ᩏ␿㩿න⚐㓸⸘ઃ㪀㩷
 
 
 
䇼䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ䈱䈍㗿䈇䇽㩷
䈀⺞ᩏ䈱⿰ᣦ䈁㩷
⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚䈪䈲䇮ᜬ⛯น⢻ߥ࿾ၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ᭴▽ߦะߌߡ↵ᕈߩኅᐸ࡮࿾ၞ
߳ߩෳ↹ࠍଦㅴߔࠆᣇ╷ࠍᬌ⸛䈜䉎䈢䉄䇮ᐔᚑ 㪉㪊 ᐕᐲ䉋䉍䋲ᐕ⸘↹䈪䇸↵ᕈߩኅᐸ࡮࿾ၞ߳ߩෳ↹ࠍଦㅴߔ
ࠆߚ߼ߩ⺞ᩏ⎇ⓥ෸߮ࡊࡠࠣ࡜ࡓ㐿⊒䇹䉕䈍䈖䈭䈦䈩䈇䉁䈜䇯䈖䈱ᐲ䇮ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥ䈱৻Ⅳ䈫䈚䈩䇮ో࿖䈱ᅚᕈ
㑐ㅪᣉ⸳䈫ㅪ៤දജ䈚䇮࿾ၞ䈨䈒䉍䈱ᵴേ䉕䈍䈖䈭䈦䈩䈇䉎↵ᕈ䉕ኻ⽎䈫䈚䈢ᮡ⸥䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ䉕ታᣉ䈜䉎䈖
䈫䈮䈇䈢䈚䉁䈚䈢䇯ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳䈎䉌䇸࿾ၞ䈮䈍䈇䈩࿅૕䊶䉫䊦䊷䊒䇮㪥㪧㪦 ᴺੱ䇮䊈䉾䊃䊪䊷䉪╬䈱ਛᩭ䈫䈚䈩ᵴ
േ䈚䇮Ⓧᭂ⊛䈮࿾ၞ䈨䈒䉍䉕䈍䈖䈭䈦䈩䈇䉎↵ᕈ䇹䈫䈚䈩䇮䈅䈭䈢䉕䈗ផ⮈䈇䈢䈣䈐䇮ᧄ⺞ᩏ␿䉕䈍ᷰ䈚䈚䈩䈍䉍䉁
䈜䇯䈅䈭䈢䈏ᵴേ䉕ᆎ䉄䈢䈐䈦䈎䈔䉇ቇ⠌䈱⃻⁁䇮↵ᅚ౒หෳ↹䈮㑐䈜䉎䈍⠨䈋╬䈮䈧䈇䈩䈍⡞䈎䈞䈒䈣䈘
䈇䇯㩷
㩷
䈀⺞ᩏ⚿ᨐ䈱ᵴ↪䈁㩷
䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ䈱⚿ᨐ䈲䇮ᧄ⺞ᩏ⎇ⓥ䈪䈍䈖䈭䈉䉟䊮䉺䊎䊠䊷⺞ᩏ䈫䈅䉒䈞䈩ಽᨆ䈚䇮䈠䉏䉌䈱⚿ᨐ䉕䉅䈫䈮䇮
↵ᅚ౒หෳ↹䈱ផㅴ䈍䉋䈶࿾ၞ䉮䊚䊠䊆䊁䉞䈱᭴▽䈱䈢䉄䈱ᡰេ䈱లታ䈮⾗䈜䉎ႎ๔ᦠ䈫䈚䈩䉁䈫䉄䇮࿾ၞ䈨
䈒䉍䉇␠ળᢎ⢒╬䈮㑐䉒䉎䈘䉁䈙䉁䈭࿾ၞ䊶ᯏ㑐䈱ᣇ䇱䈻䈱ᖱႎឭଏ䈮ᵴ↪䈘䈞䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈜䇯䉁䈢ᐔᚑ 㪉㪋
ᐕᐲ䈮䈲䇮⺞ᩏ⎇ⓥ䈱ᚑᨐ䉕〯䉁䈋䈢䊒䊨䉫䊤䊛㩿⎇ୃ䊶⻠ᐳ㪀䉕㐿⊒䊶ታᣉ䈚䇮ᵴജ䈅䉎࿾ၞߠߊࠅߩផㅴߦነ
ਈߒߚ޿ߣ⠨߃ߡ޿߹ߔޕ㩷
㩷
䈀䊂䊷䉺䈱ข䉍ᛒ䈇䈁㩷
ᧄ⺞ᩏ䈮䉋䉍ᓧ䉌䉏䈢ౝኈ䈲䇮ㆡᱜ䈮ข䉍ᛒ䈇䇮⋡⊛ᄖ䈮૶↪䈜䉎䈖䈫䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯䈭䈍䇮ᦨᓟㇱ䈪䇮䈍Ꮕ
䈚ᡰ䈋䈭䈔䉏䈳䈗᳁ฬ䉇ㅪ⛊వ䉕䈗⸥౉䈇䈢䈣䈒䉋䈉䈮䈭䈦䈩䈇䉁䈜䈏䇮ߎࠇߪޔߏ࿁╵޿ߚߛ޿ߚౝኈߩ⹦
⚦ߦߟ޿ߡࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯⺞ᩏࠍ߅㗿޿ߒߚ޿႐วߦߏㅪ⛊ߐߖߡ޿ߚߛߊߚ߼ߢߔޕ䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ䈱㓸
⸘䊶ಽᨆ⥄૕䈲ඞฬᕈ䉕㊀ⷞ䈚䈩䈍䈖䈭䈇䇮⚿ᨐ䉕⛔⸘䊂䊷䉺䈫䈚䈩ᵴ↪䈜䉎㓙䈮䉅䇮䈗࿁╵⠪䈏․ቯ䈘䉏䉎䈖
䈫䈲䈅䉍䉁䈞䉖䇯㩷
㩷
䈍ᔔ䈚䈇䈫䈖䉐⺈䈮ᕟ䉏౉䉍䉁䈜䈏䇮એ਄䈱⿰ᣦ䉕䈗ℂ⸃䈱਄䇮䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ䈮ᤚ㕖䈗දജ䈒䈣䈘䈇䉁䈜䉋
䈉䇮䉋䉐䈚䈒䈍㗿䈇䈇䈢䈚䉁䈜䇯㩷
 
䇼⸥౉䈮䈅䈢䈦䈩䈱䈗ᵈᗧ䇽㩷
㩿䋱㪀䈗⸥౉䈇䈢䈣䈇䈢ᧄ䉝䊮䉬䊷䊃䈲䇮หኽ䈱ᒰળ㙚⎇ⓥ࿖㓙ቶተኽ╴㩿ಾᚻ⾍ઃᷣ䉂㪀䉕䈍૶䈇䈮䈭䉍䇮㩷
࠯঺ᲬᲭ࠰ᲫᲪஉᲬᲲଐᲢ᣿ᲣǇưƴ䈗ᛩವ䈒䈣䈘䈇䉁䈜䉋䈉䈍㗿䈇䈚䉁䈜䇯㩷
㩿䋲㪀㩷㪜 䊜䊷䊦䈪䈱䈗⸥౉䊶䈗㄰ㅍ䉕䈗Ꮧᦸ䈱႐ว䈲䇮ਅ⸥ 㪜 䊜䊷䊦䉝䊄䊧䉴䉁䈪䈗ㅪ⛊䈇䈢䈣䈔䉏䈳㔚ሶ䊐䉜䉟
䊦䉕ㅍઃ䈇䈢䈚䉁䈜䇯䉁䈢䇮⸥౉䈱ᣇᴺ䈮䈗ਇ᣿䈭ὐ䈏䈅䉍䉁䈚䈢䉌䇮ਅ⸥䉁䈪䈍໧䈇ว䉒䈞䈒䈣䈘䈇䇯㩷
㩷
䋼ᧄઙ䈱ᜂᒰ䊶໧䈇ว䉒䈞వ䋾㩷 㩷
⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ㩷 ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚⎇ⓥ࿖㓙ቶ㩷 㘵ፉ䊶ᷰㄝ㩷 㩷
䇾㪊㪌㪌㪄㪇㪉㪐㪉㩷 ၯ₹⋵Ყડ㇭፲ጊ↸⩲⼱ 㪎㪉㪏㩷
㪫㪜㪣㪑㩷 㪇㪋㪐㪊㪄㪍㪉㪄㪍㪋㪊㪎㩷 㩷 㪝㪘㪯㪑㩷 㪇㪋㪐㪊㪄㪍㪉㪄㪐㪇㪊㪋㩷 㩷
㪜 䊜䊷䊦㪑㩷 㩷 HGNNQY"PYGELR 
ઙฬߪޟ↵ᕈߩ࿾ၞᵴേࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏޠߣߏ⸥౉ߊߛߐ޿
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
㩷
↵ᅚ౒หෳ↹␠ળ䈫䈲㩷
↵ᅚ䈏䇮␠ળ䈱ኻ╬䈭᭴ᚑຬ䈫䈚䈩䇮⥄䉌䈱ᗧᕁ䈮䉋䈦䈩␠ળ䈱䈅䉌䉉䉎ಽ㊁䈮䈍䈔䉎ᵴേ䈮ෳ↹䈜䉎
ᯏળ䈏⏕଻䈘䉏䇮䉅䈦䈩↵ᅚ䈏ဋ╬䈮᡽ᴦ⊛䇮⚻ᷣ⊛䇮␠ળ⊛෸䈶ᢥൻ⊛೑⋉䉕੨ฃ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䇮
䈎䈧䇮౒䈮⽿છ䉕ᜂ䈉䈼䈐␠ળ䋨↵ᅚ౒หෳ↹␠ળၮᧄᴺ╙ 㪉᧦䋩㩷
↵ᕈ䈱࿾ၞᵴേ䈍䉋䈶↵ᅚ౒หෳ↹䈮㑐䈜䉎䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ㩷
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㩷
 ޽ߥߚ߇߅ߎߥ߁࿾ၞᵴേߩౝኈ߿ᵴേࠍᆎ߼ߚ߈ߞ߆ߌߦߟ޿ߡ߅ߚߕߨߒ߹ߔޕ
3Ძ ྵנƓƜƳƬƯƍǔע؏෇ѣƷЎ᣼ƸഏƷƏƪƲǕưƢƔᲹ ƋƯƸǇǔǋƷƷဪӭǛƍƘƭ     
ưǋŨư׊ǜưƘƩƞƍŵ
㩷 㪈㩷↵ᅚ౒หෳ↹㩷 㩷 㪋㪉㪅㪍㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㪉㩷 䉁䈤䈨䈒䉍㩷 㩷 㪋㪐㪅㪉㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㪊㩷 ሶ䈬䉅䊶ሶ⢒䈩ᡰេ㩷 㩷 㪋㪉㪅㪊㩼㩷 㩷
㩷 㪋㩷㜞㦂⠪⑔␩㩷 㩷 㪉㪋㪅㪏㩼㩷 㩷 㪌㩷 㓚ኂ⠪⑔␩㩷 㩷 㪈㪍㪅㪊㩼㩷 㪍 㒐ἴ㩷 㩷 㪈㪐㪅㪐㩼㩷
㩷 㪎㩷ⅣႺ㩷 㩷 㪉㪊㪅㪍㩼㩷 㩷 㩷 㪏㩷ੱᮭ㩷 㩷 㪈㪇㪅㪎㩼㩷 㩷 㩷 㪐㩷࿖㓙දജ㩷 㩷 㪏㪅㪈㩼㩷 㩷
㩷 㩷 㪈㪇㩷࿾ၞ቟ో㩷 㩷 㪉㪉㪅㪎㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈㪈 ⚻ᷣᵴേ䈱ᵴᕈൻ㩷 㩷 㪈㪉㪅㪇㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈㪉 ᵴേ࿅૕䈻䈱ᡰេ㩷 㩷 㪉㪉㪅㪇㩼㩷
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3ᲫᲮžע؏෇ѣǛԃǉᅈ˟෇ѣſƱžᎰಅſƷᲬƭƷȐȩȳǹƴƭƍƯŴഏƷƏƪྵנƷƨƣƞǘǓ
૾ƴஇǋᡈƍǋƷƷဪӭǛᲫƭƩƚŨư׊ǜưƘƩƞƍŵ
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ʈǓឭƑƳƚǕƹƳǒƳƍբ᫆ŴᩊƠƍໜሁ
ƴƭƍƯŴĬ̾ʴႎƳᛢ᫆
ܼࡊဃ෇Ʊע؏෇ѣƷȐȩȳǹƴ᧙ƢǔƜƱሁŴĭኵጢႎƳᛢ᫆
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3žᇹᲭഏဏڡσӷӋဒؕஜᚘဒſ
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ڡࣱƴƱƬƯǋဏࣱƴƱƬƯǋဃƖǍƢƍᅈ˟Ǜ˺ǔƜƱưƋǔſƱƞǕƯƍǇƢŵǇƨŴǊƟ
ƢǂƖƸŴžĬ׍ܭႎࣱКࢫлЎਃॖᜤǛƳƘƠƨဏڡ࠯ሁƷᅈ˟ŴĭဏڡƷʴೌƕݭ᣻ƞǕŴݭ
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